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^ ^ W c^ aifclRckl 3 T R f ^ "^fefcr vHlf^cilcbKl ^ effcf, cfrf^ R^|>^ e f M B f ^ 
^ ^TR ancTT 11 ? ^ ^ ?tcf ^Hlf^ciJ cj^ TT^ R^T cfJT T J ^ ^ 3 ^ ^ f | ;gf0 3Ti#;g^R ^ 
y ^ f ^ FtcfR 1946 ^ ? ^ # ^ ' 3 T ^ cfJT ^^rpFiR', ' 3 ? ^ cf^ T tcTT^ eTR^TTF' f e l ^ I 
ST i^^ ^^PR ^ ^5;t(j4 ^3?tcR ^a r r 11 FRCT ^ c j r ^ 40 ^N^^Tc^ cffr TERT ^ I S^^ Tc?^  
"c fR WT^ Zf^ I J r f e ? ^ ^ f ^ ^£TR 3 F f M 
^ 3TRT cf^ ^ ^ 5^RT fePTT STT 62TM 
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^v jUNef l ' ^ Hi,>;^[cl ^ ^^-l lr^ch S^ldl^HI cf^ I ? ^ aifelRckl ^^IrHI cr^?ffc[RT 
^!<R^ TTF^ ^f^^^ "?J^ f%m I " t o ^ # ? I ^ ' c}?r f^^ ^ 3r5^TR ^feRT 
^if^c-y c^ ^ ^ WT ^ 2 3 T c } ^ 1981 cf^ ^ -STTf^ '"HR^ "^fcRT vHlf^ e-lJ ^ ' 
f l ^ -^ rfcRT ^ f ^ f M ^ ^ r f r r f ^Mr cPT f^ec?r ^ cfj^lfrlcT IT^Fr ct^ nO^J ^ m , ful^cbl 
T«TFPTT xH^^HMId ^[^^[[5^^ c g ^ f ^ ^ , 4,4^f ld ^»Mcfr, H^HIH f ^ ^ , C T S ^ U K M U I 
6 3FRtT 1985 c^ ^ J^FT 3^frcFf ^Tfj c^ >H^i|Vl ^ ^ 0 V H I ^ ' I M M ^gH^SR ^ 
^TRcfm ^#rcT ^if^ciJ 3P?^K4t ^ T-STFPTT ^ | ^ 3 P f ? r ^ ? ^ 6 f ^ ^ M ^ cf^ 
#T0 3i^v^ch^ cj^ ^[Mfcrfs? c^  f ^ ^ T ^ -^xR cf^ "^ feTcT >HlfBri| > H ^ d ^ cRcfTcft 3TT 
Yfr 1 1 i^ STTf ^ f ^ ^if^riJcf^N ^fF^cR ^ ^felcT cP%TT, cf??]^, m-^^% S^JvH^^, 
Mcbv^HI ^ f^^^ 3f^? V ^ >Hlf^[riJ0 aii-ti^'lel-l ^ ?^nq TTe^ cfTT^ ^TRT f^?m I ^ 
M ^ ^ ^ f ^ c f ^ fM ^ T^PT ^ ^ 'Wf^ f - •i^\^^ wiV^ (^frRcT cf)t g^5R ^), 
ij^^i]i f ^ (^^TH ^ ^ R ) , 5^ t | l r iH ^HOJTM (^ fFcTTcft ^ ^ q ^ ) , 3ilHWcbl^| cj|c4]Rh 
( ^ B f M cfTT ^FRTN), ST^ cfW (^lYFFf). ?^ IP# i? ? I % (^^c|,doU a f k 3RT c j ^ t o ^ ) , 
^nl^-IMId ^g^HTSR ( f % "^ TT^ ^ ^ ) , 'TRTT Wm^ (3TI5cT cPT % ^ ) , ^ i l l ^ N f % 
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i^OSTRO f^TFT^ (3TMK t M ) , efTera^ ^ ( ^ ^ t ^ chRdli^), ^FpfKiT ^TrT^i^ 
3ik aTTcfr^ pTT ^ vn^ w^ ^ T^ ^ ^ %\ 
cfJ?T%CT^ ^ 3 lWc f ^m c||c4lf^, %^=r^RT ^ I ^ ^ K I i l , xlc-lc^HK ^ fTWi^ , 
^^u lMId r f t ^H , ^ ^ RlilVD, ^c^^K^i ^ 3 ^ 1 ^ ;^ 3p:pf^ f ^ ; ^ M^rJH iRPfT t { 
^fef?r ^ S T T ^ ^ ^ F ^ ^ ^^RT eft 11 M^Tcfk ^ epffci^ ^ cpfR q ^ 3 f ^ 
T-arFPTT^ ^c f^ ^ f l ^ ^^ TTcT ^ ^ d ^ e l ^f?^ ^ 1 1 vj'icbl ^ ^ ^ ' c f T ^ c^ 3TTcff^ fc}7', 
' ^ f ^ ^ ^ ^', 'cj5^ : ^ 0 ?^5n^ 3RTK f t M w 5 r i ^ f%^', ' c f ^ WM ^ 
3fmM^RT c||e4lf^, H,^M1T1H ^^\^^M, ^^)iM f % , ^5RM5T?T c f T ^ 3TTf^  ^ 3TMt^RT 
^ M^T^H ^ t l 
M^ct^lRdl ^ ^ Tf Hi^Hcil^ ^^f^RRFT, xRr»TH IJ^FTR, ^i j lvIM f % ^ ^ 3TTf^  
^ 3T^RT f^Tcftf^ ^JFMT t l ^ fen ^ ? ^ f k M f % t # n [ ^ ' f t ^ cf5t ^felcT 
^ ^ 5 ^ TT^ ^T^ -m^ t l 
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oft t i % f^^ Tcfr ^ ^ f ^ om^ ^ ^ fc\sR^ ^ f ^ TY^] % f ^ ^ j ^ c^  
^HlfBc-il # 21 € ^ cf^ ^if^c-ij im\ I 
^ ^ TRT^, T^TJRTcfr, ^ ^ c f f ^ , tfUTTeft, WefT, 3 M f ^ , 3ft^ ^ 3nf^ V[^ % I ^ 
m^:WT3ft c^ ^lelcT ^mUra ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ c f ^ -
f3TTI T; [^ ?R? ^ ^ R ^ crfelcT >Hlf^ri| STT t^eFT ^ ^ '4li|lP|i|N:' (Pioneer) t # ? 
c f t ^ f t , ^ ^ "^ ^Rw 3ik cfTM ^ m ^ ^sT g? ^ ^ ^if^cii mu^ ^ 
f % "TRTdt ^ f ^ W%c^ 3TKfcFT H ? ^ T ^ ?pg" >H|[^ R=iJcb 3TP^^eR ^ m, cR^ 
TJefcf; T[^ TTcf^  ^fTFTTf^ 3 J K l e H STTI v?ZTT^  ST^QT W F K T 3 F N ^ ^ 
^lIHlf^cb-^llfBfriJch SiJ-^lcH cf^ |"45 T T ^ ^ f ^ NHlf^riJ ^ ^^^ ^ aTJ^^cfJ^T 
^^^T^ ^ y f c l ^dH 2TTI 3j^^c|5^ c}?r ^ c^ W I^TcT ^Kc?|iJ "^fcfcT >Hlf^riJ c^ 
^ r H f c f ^ cfJT i^ FefT ^fMePf 18 ^JRcffr 1958 ^ W^ ^ f3111 f ^ "^felcT ^ i f ^c i j 
S j l ^ l e U T^cT f^^fK^ I % ^ 7 ^ W J eFRJte, SF^PTRF ^ , ^ 0 ^ 0 ^ , ^FW^, 
cTFH W ^ , ^?T^ ^^TR, " ^ ^ M R , >ei^4HKmu| ^ u y ^ ^ ^RM^P^ ^ ^ ^ 1 % 3TTf^  ^ ^ f ^ 
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^45H1' -^ ^ f ^ , ^ ^45H1' Z^ - ^ t ^ / s M , ^cfT, W^^, e[RT ? ^ H ^ TTT^  I" ^ 0 % 
Wm 3 N ^ 7T^  c^  ^Tf5pT ^ cERxT ^ EP^ ^ ^ f7^ t - " ^ ^ M d l cfqt ^3^ f ^ ^ ^ 
mi€\ ^ f ^ vHlf^ril 3Tl^ t^eFT ?51 -^?ff^  'elfcRT ^ll^r-M' c t^ f ^ ^ c ^ ^ T R I ^ 
^Kd l i l vHIHlf^ch, rff^ >HH^I3ft ^ "^ffq^ ^f^Y^ W ? ^ 11 ^ c r f ^ cf^  f^ -qfcT c^  
f ^ ^ c l K ^ ^ ^ t , ^ xHlf^ cilcbK '^ ^ ^irr qc[R, HH-^cl Y^TToT, 3 ? ^ ;gFT^, -1K|i|u| 
YMT ^ , cfFH Pld'cb^, M^dK -^ 'ciuic^ ,^ TJTof^ O ^Tc[N 3TTf^  t WT HTW ST^^cf^ 
1 ^ w f cTcf^  a r ^ c^ ^ I t f ^ Y ^ i ^ ^^n?^ f I ^ cfr ^[cRf c?ot T ^ ?f7Tf% ^ t YcftcfTR 
f ^^T t I 3TtY c f t ^ ^feRT ^ ^ - ^ T ^cR^ 3TTf^ fcf^  ^^f f^T ^ ^ ^ fe ' ^ cT^  
Y T P U f ^ - ^ J T R f f ^ ^H>[^l 3 T f ^ t ( ^ g ^ q r 3 T ^ ^ ^ ^ | f I W^ sFTFT 
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3TTg f ^ H ^ ^ [ f ^ ^ m f ^ c^ ?fe^RT cfTt ^ ^ ^ f ^ f ^ FtcTT t f ^ 
^ l 1 % ^ ^ ^rfeRT ^mfk^T 3TF^teR cf^ fen ^ ^ ^ ^ t s f k f^rFfcJ^t f^ RcRcTT 3TM 
' fr ^ f ^ 1 1 1969 c^ cflclle^ feM^ ^ g^WenTT ^ Mfcl fcd i^ rf^ fcPT '^^ldc||,^|' ^ 
9^1 ? ^ ^ ^ MFplcl^ iaft ^ aTKTeFT ^ Pfrf^T ^ ^vjlHlcHch i l ^ K H fefT I ' R T ^ 
^ m f e l ^ ^ "dcRT cffr^ t ? ^felcT ^ i f ^ r ^ cF?TT t ? 3TTI^ ^ W?^ ^ ^ I ^ ^ c f f ^ 
^mfer ^ f ^ r f ^ tcTErraff cf^  ^ j^m^ eft #?TT ^ O ^^t j lx i^ ^fTc^rM c f ^ f -
feT3# ^ gcFTT ^ c f^ f^ s r t o -^m^ % 1"^^ 
^ p f ^ 3 f t ^ ^ ^ ^ , f ^ ^ , f^%T, ^TO^ 3 i k 3Tf^ iT?rT # ^ cf?!" ^^ UTT 1 1 ^fefcT 
Y ^ F H W t ^ anc'TcpsTTaTt cfTT ^T^^R eiTTcTT t % M ^Pf f ^ ^fFTM ^ 7 ? ^ f cf^ 
^ f R ^ W ^ 3 T ^ STTFl^ STr i f ^ (a iW) ^ wfcRcT cT^^afT cf^ ^^]f^ 3 T t e % T 
^fR^ 1 ^ ^ ^ ^HlRHch cZfcR-err ^ ^HcbM f^?m 11 efa^RT 'T I ^ ^ 'WRT' (WRn), 
efa^RT J||iJc|7c||^ cf?r '^T\^\' (^ 3 f^cfcPT), -^R^ cg^TR f e f ^ ^ 'aT^f^fRffj^' (^WefT) 
^ ^fcTcT ^ f r f ^ ^^3cf7 # ^ ^ll-TlMI^ cf^ TW^ ' ^ W^ ^ tecf^STT', g^cMT ^ f T ^ ^ cf?r 
alk arf^ fRTT ^ ^srr f i 
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cgJTR fel'<Nlel 3TTf^  3 T ^ c^^ ^cf^  ^ TTPtcf^  ch^|P|i|l fcRIcf^ MK'^ Rcb >HHlf^cb 
cJTcR-eTT ^ 3RTe?r ^^ FTT ^ T M Y ^ cPT TRRT fcf?^ I 
3TTETN W Si^'^cby c^  ^ ^ ^ ^ ^ f^xTRf ^ ^ ?t >HHlf^ct)-x;M^fc|cb yfcl^lcsldl 
c^  ^8T B^q^ I ^ cj^RTTT c[Ff ^ f ^ >Hll^ril TTcf? sblPdcbl>^ W^ ^ '^m RchRld 
3^TT 3fk 3TM c[? M^KI"^ cf^  ^g^£TM ^ >Hlf^ riJ ^ T^RTT t , f^ TFT^ % "deRTf ^ 
^ f^Kchd tor 11 ^JR% f ^ ^ ^fefcf >Hlf^ riJ c|^  fMrT 3 i ^ ^ K c l ^ cPM cf?r 
fr?Tc[TcRSTT c^  ^ T ^ ^ Tpfr J^TTcfr t 3fk ^flcpit c^  TJcftw ^ ?^Tcf^  ^^f>^ # : ^ f I 
V^ - ^ 3FcR ' M ^ 3 lk ^feRT >Hif^ riJ c^  J^^ ^Tcf ^ ^ t ^ t w % ? R ^ ^^fTR fel^ iic^ 
' 3 T ^ ' - ^ ^ ^I^TTff^ ^ ^ctTlMlil ?t f^RT I 3Tif ^ U1-HVJ1IC1 3TSH ^ ^ I f ^ 
^ T ^ ^ efrn" % ^ £T^  ^ '3TW' -RsTfTT ^ ^ ^ ^ ^ t l >^Hfe1k! 
arR^fcTT-f^TfTW ^ ^ ^?JTKr m r ^ cj??^ xngcTT 1 1 ' " ^ ^ 
M'VJ1|41 ^ feRT >H!f^c^ 
^MT^ cPT c r f ^ vHlf^ ciJ 'RT^ 3 ik % ^ c^  ^ 1 ^ ^ ^T?^ ^ 7?T t e r f ^ 
^ ^ % ^ N W 'TRcfr ' ^ f ^ '5^Tcf^  ^MTcr^ ^ t ' I 
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^f^R^ t l ^ ^ ^ T c T ^ W T ^ ^ f R M ^ ^ITFrak ^ Tffcff ^ ullRlJId 3 f k cTffTKf 
^ W f ^ ^ ^fefcT - ^ W 5 ^ ' f t nFH WcfT t , c ^ f ^ v j f? t^ " ^ ' ^ ' ^ 
^ I cW ^^3qf? ^ TfTFTT 3 f k ^FTfrRfref >HlfBfriJcb EfRT c^ f | ^ c^ ?^)tT ^ t t ^fm?TTj 
WeT^ ^^Tcp ^ 3T?R 5^ftcT ^ cf^^pft ' ^ T ^ ^^FfR' ^ ^feKT ^ Tt^TlfT ^ m f e f c^ c ^ 
^ 3n^ I ^ ^ f ^ # c}7t ' 3 T ^ w^ ciMT', j^?T f % c f , ^ c}?r " e t T?^' 3nf^ c^^grf^ 
^ ^ J R ^ ^ ^5^ ^ q ^ ^T^ ^:feRT ^TT^T^ ^ffFT^ T^TcTT 1 1 f^ftF^TefTeT f^tcTcT ^ 3?^^ 
vdM-^m ^ c r f ^ i^ffcPT ^f^ 3 T c ^ ^ ^ I j . ' ^ ^ f^ll^cT f % ^ 1 1 ^d-icM "qcTf cTTcTT ^ ' 
cf ' ^ ^Ref ^RT' ? ^ 7 ^ Trc[T? 11 J^,x^ )x^ u^( f ^ ;gT3ft W v i M ^ m ' ^ ^ l i d^H ' m ^ 
cZRT«T[ ^ ^fcRT fMcT cfff ^FP^RTT ^ ^ cZTcfrT cfT^ cTT 1 1 f ^ 1 ^ ^ '<\ix\H 
^fefcTT ^ ' , HWrIx! cfJT " g r ^ ^ ?r^' STlf^ ^ ^ ^ f ^ f e ^ 1 1 
W l ^ ^ T?£Ff ^ f c m 3n?fTcf7STT 1994 ^ Mcblf^lcl f ^ | ^ ^ f f ^ ^ % ^ j f ^ 
3 T R ^ ' ^TFT^ 3nrfT^2TT f t ^ ^ 3ra#RT 3TTcfWSTT ^ ' f t i ^ cf^ T:J^ IJift | T f ^ 
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•^ f , c^1%^ ^ ^ ^fefcT ^5ftcR cf?t ^grJR c^ c ^ r\ ^ j ^ % \ f ^ TJJ^ ^ cf^ 
^ ^fcRT ^ ^fcTcff cf?t ^ ^ yfer a r t e ^n'^cH^'ild f l d l d R l ' ^ i r g ^ • f^efcT 
JJ,^c;m YFT aTTeR a i t e 5 r f c r f ^ ^ ^ ^ f , [ ^ ^ 1 - ^ a N ^ ^FTift ^FTWt ^ ^feRT 
T^\c^ XR SIFT cfipsici f ^ 11 ^ 0 WRm ^ ^ R f t , ^ 0 W \ ^ cf^T^, T ^ ^ 4t?T, 
JJ,'^ 4ld ^PecR Hr3T^, ET4 ^ T^FTT anf^ 3T^ W T ^ t cfTfcT f # tfuTTtt ^ "dcTcT ETRT 
T « n f ^ ^ f ^ ^ y i l H ^ d 11 ^MTfr ^ f^cTcT aneft^HTc'Tcf^ ^m^ apft ^f^H 1 1 ^ q ^ 
W R ^ ^fcKT ^ l [^r iJ T M ^ ^ t aft^ ^ ^ ^nc\\^\ ^ 1994 ^ TT^R W f T 
^feTcf >Hif^ci| ^ ^ d H ^ a T F f r f ^ toll ^ M T ^ ^ F f l f ^ ^ ^leRT I f ^ ai^ft 
aRT ^TRTaft - Jj,vji^idl afk ^ r f«^ ^H[R#q ^TMar! - - R H ^ W^ ^feRT >Hif^^ 
f ^ f ^ c r f ^ ^BTfloJT ^ arcpfr ^3^-e:ffrr ^ c f ^ ZfTT T^ITRT f ^ f -
^Te iT TfeTcf ^?TT%c^ 
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^ W^ ^ f%^ 11 ^ c[^ Tcf7 c^  f^^OT ^  ^ f ^ f^eTcT ^ ^ I ^ q f ^ cPT ^ fT^^ 3^TT I 
T^cgeT Hfedcb ^ ^ ^ f r f^ rTSTT f^ T^eT R>Mm ? ^ 3TKI5T S^  I STteT 1987 c^  3T^ 
^ ^xT^ # ^ M^JMI c^  ' M e f ^ ^ T:JCP f t Rcjxiilij ^fF^cFT cf^  3TPfl^ JPT % ^ 
'TF^ n' I CT^^PTR cf^ 1992 •^  ^J<M f^Tcfm c^  ^^^R ^ f^TTe^  ' ^ ^ ePTelT •^ feJcT •^if^rij 
^^TT c}^ ^re^ tor f^RT I ^ ^ Y^iR R>MtxH ? ^ 3T£2TaT ^ I ? ^ cTx^ nWH ^ 
q^efT ^^ Te[T ^feRT f^TTHc^  TF^cH 5-6 f^ >HHxl 1992 f^ 3 T R t f ^ f ^ J ^ T[7TT | ^ ^ 
WK y ? ^ cpf ^ ^ fcT^T^ ^ "dcRT >dlf^ei| cf^T '^"Icl-l STFTtf^ f ^ ) ^ i^lTcTT 11 ? ^ 
47|4*clJ3ff ^ ? ^ x!^ -STT ^ T j ; ^ 3TR^ f^^^ I ^mf t ^Tft^^ T^fTTef ^ f ^ f ^ 'TFff 
^fcRT %PTT cfr[ 3Wcr an I ^^cTT -dcRT >Hll^ fr-ycb m^ ^ y ^ l d '^ feTcT ^^J3cp 
f ^ ^ l H%Y 9ii<\\i], ^g^FTcTM^, 3 lk 'T^ e^T trfPT 3TTf^  ^ ^ f ^ >HlfBri| 3fk 
3T f r r f ^ i%5^ ^ ^ ^ f ^ ^|[^[?i|cb TTf%M3ft ^ ^ T^RT t l ^ H ^ t 
^ ^feRT ^ l l ^ r i l ^ fcT^ ^ cR ^?T 11 FTeT ^ ^ ITtO P l e i l H ^ "^M ^ W ^ 
^ '^qicrf^' •q f^^ W ycM^H 3Tm F3TT t f ^W^ eJTFT 3TRf>f^ tol 11 
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M^JMITI H?nt, 3 T i ^ f e ^ M ^ , Wfm f^frfcT R ^ ^ m 3TTf^  ^ ^ 1 1 H^^i f^F^^m ^ 
'?!#? c fF^ ' 3TTf^  c^ f ^ ^ ^ 11 3 T ^ c i r f M ^ ?^TPTe[ WHlPl<t>, f ^ [ f e ^ 7i?l, 
f%5^TcrR?r 3 T f ^ vHxIcbK, ^gRTHcT W] STlf^ ^Tg^ f | ^ f # ^ c p f M ^ ' ^ ^ ^ 
^ ' c^ felY 43j ; sneTT s f k ' % ? ' c^ fcf^ cbc^|ufl ^Tcg^ c^ T^FT vdc-ei^'^ii f [ 
ePlefT "q^efcT w f l c ^ cf^ ^ f T ^ f^l'^ Tcf^  ^ST eT^ c p ^ l W f f I ^fRlf^ M R H I ^ I C)^ 
^ ^ T ^ ^fedcb, ^v^T^HIST Hfedcb, ^fftcFf, dKc^^lST T ^ ^ ^ I ' lR^ # ? T , ^ iJHd 
M^HlPlcb, ^^m^ e l M ^^ ETFT, ^^T%^ R w i ^ , 3TfxR^ f^WRT 3TTro?r f I * le lcbld l ^ 
^^rar ^ n f ^ ^ « r r ^ R T pchif^ici '^f^st ^PIAJK TTeqrt' ^ ^ ^ ^ cr^ cb^iPiii! 
^ ^ sjR^RcKi ^ , T^T^ cp 3TTf^  ^ i^^f^ 11 -^areref wr^ "qlefcf Tfiflc^T 
H l ^ 10 cl^ ^ ^5?HT t 3 f k ? t e ^ cf5t HcfUdH 3 T ^ ^ c^ WT ^ ^HTH^ 3TF[T t , STcT: 
^ ^ p f ^ ^ 1 ^ c T ^ - •qcSR cfte^ ciMt, % n ^ cfTeft, ^^ FFST ^ W T W^ 
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cfTeff, ^ arafcfT ^ W^ W^ W^ '^f^ ^ f ^ W t ^ i^^ TT^ c^ s^PT ^ t f ^ ^ 
W ^TRRt ^ ^ 3 ^ ^ ^feRITI ch'lf^vi^M "^fa^ ^ %^TcT cfy^ cfTcfT 3 T ^ HVJIC^ N! 
w\ (^CSR) 3RTCR {^apm) cj?r ^eei^' 3 T T ^ ^ ^sq ^ 11 
?^7^  •crST t to ^ cJWT ^ ^ a r ^ ? M ^ I I" 
^ ^ ^ 1938 ^ '%cRT^' •q^ ^  X7^ ^ 7 ^ fcR^ eft f^RPPT # ^ STT, '^ T^cTPfr 
^^B^^^TcTFfr ^ f c ^ ^ S l^ tR 6fK ^ T T ^ - ^ 1 ^ ^ 3TRT TJTW ^ RtH^ W ^ cfrf 
^ J ^ 5 ^ ^ ^5^RT sft, ^[^^dill f M ^ aff 3fk c[? 3 M f ^ ^ c^  ^2T ^ 
THHcidl c^  v3c<Jlf^ d QM CJ^ ^ ^ R ^ E[er^  eFTT ^ | " ^ RidRlel ^ ^31KcT ?^H ^ 
^ ^ ^ ^ -q^ cTT 11 c^?^f£p^ c^ ' c f ^ ^ ' , ^^ W?T f W T ^ c}^ "^ ?T2T', ^ ? R ^ f ^ 
M ^ ' V ^ ^IK^ M ^ ' , ^^TMT 3T?TT^  3TW^ ^ 'cTIef 3ft7 TfteTT' 3Tlf^ ^ 
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^ f ^ TJf^ % f^rn^ Yf^W^ ^ ^M ^ 3 ^ ^sfl^ PT ^ cPT W^vU c ^ t l 
q ^ t l ^ ^ 3 T M ^ " d ^ f^ TcFT ^ ^ c p ^ ;|6f TJTT^  t 1 ^ ^ f ^ cf^ ^fefcT cf^ 
^ ^ ^ sft 3it^ ^M^kcft ^ aft I 
^ f ^ ^ eft ^ ^ f^ f^KiT erri 
^ ^ ?IMTf ft ^l'mu|c|i41 ^ IH l f ^4 , ^ 3ft^ T 3 ^ 3TTcR3ft c^ ft^FcRTf^ 
^ R ftft cjft ^ k f t 11 W^ f ^ r a r f M ft ^ ^ ^ H T[fft?T cjft ^ T ^ 'vjldvjic^ cf^ ftc[cTT ^ ' 
c^  ^f^ ?K ft^ t -
^ ^ T j ^ ftl^ (^nrk^^^^) k ^ cfft ^ 5 ^ ^ ^ j ^ ^TeT ft 
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Rl0| i ]d aft -
^ ^ ferar 1 ^ en#ftTR i^cft Picbidcl ^ 1 ^ ^ c^s fk cp^rf^ ^^^rf^cf^ 
^ ^ m^ cf?r ^! t^!^ 6 f ^ ^FT Y? ^ 1 3TM ^3TR 'TNcT ^ ^Icfcft ^RT XH'MIRCI 
vT^ ^ ^leRT ^ i f ^ r i l STSM ^ f M f ^ ^rfcT?[t, % ^ 1 ^ , gYTeTfTpff ^RT 
feffecT ^^T%c^ s f l ^ 1 1 3?]^ ^ WT^ ^ c f ^ ^ITYf ^ T ^ eft ^ t , c ^ f ^ ? Y T ^ 
(j|vjil^^l ? ^ t Wtif^ ^^Hd^H)' 3 f k Wfef 3TTf^  c^ f l ^ s f t ^ ^ f ^ W ^ ^ ^ 
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^ # ^ c^ 3trFt?f ?TT Hc |u1 I ^KU| /3n^ to f^^ TcT c^ "^t^Ff ^ f R ^ 'TNcf ^ 
^ f ? I ^ fMcT ^ £n1^->HHl f^ct ) MRt4)K cj?t 3fl7 cfrfff cfTT eziR ^ ^ g ^ # ^ 
!^<fPTTfcfcp FT ^fFITI 
3 T T 1 ^ MRcic^-i, ^ ftran, ^ f t ^ ^TH-fcf^TFT, i i idmici '^ ^ ^Frrapr, ^ 
^ ! T P T r f ^ - e f T f ^ T R ^ f ^ R f / ^ - f ^ c f M f ^ ^ ^ ^ ^ ^ STTI ^ ^STTsf 3 i k 5 ^ 
^H'^^^KI C^ #Ef ^TO^-^ ! ^TW^ c}^ fMcT ^ 7 ^ afri ^ ^ f f g ^ - ^ m w ^ ^ ^ 2 T 
^ cf^ ^c)u1HKU|, y^vjlJj|x!Ui, ^^?f?KeTH, Mt£FT 3TTf^  R l f ^H ^ ^ ^ 3^TFfT ^^TTcTT t 
sffY ^ l^rfpf^ 20cit ^ ^ 3nT»T cTcf^  ^fflfr ^ I f ^ P R T ^ ^ ^ y c ^ ¥[6^ ^ 
t p g ^ ^ n # ^ % ? ^ Wr^ ^ Hl^c^x!"! g ^ Ft? ? ^ g^ sZT f^RTT ^ cfTTcf '^ ^ 
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Vi-m^ tall ^rf^^TFR^R^ Enf%, ^Hlf^cb Tr^ xJM^f^cb uffcPT cTSTT ftrSTT, 
>Hl[^ riT, CFK=TT, f^ r^ TFT ^ ^ ^ ^T#^ ?TaTT Z^TfCRJ ^fe^l^Hf, ?TRT?TT3ff, fsfW^ 3fk 
IT^#Rft ^ f^^ TcIT f ^ I ^ ^ ^FTM, 5rT4^ ^FFfM, 3TT4 ^fRM, ^ffc^T?te> ^fFTM, 
^ ^K|i ju| Epft LIRMMH, ^ W ^ T ft?PT 3TTR ^ d^ lcTH ^2TT4 C^ STFefr^  ^ WW^ 
^ •^m^i^\ ^ TmrfctcT ^ R ^ ^ f%^ i ^ ^ MR^^I Tf vjiifciysTT, ^ s m p , 
f ^ I ^ 'aTF^teFff ^ f ^ P ^ 3mf ^ czrf^ ^<] ld^ s fk >HIHlRMcb >HHMdl c^  Rlc l^d l^' 
^ f f t ^ ^ aff I ?^MT ^FT%^RR ^ S^TTfet ^an cf^ t 3FTHcft^ 3 ik ^ T ^ f ^ T l ^ c f ^ I 
cf??^ an f% "PiHcjJil cfjt "^ ^ , ^ T^cT " ^ wt si^rpfr, '^ f^ ^fk 3^^^^ 
t - H l ^ SIIY % C R f, t ^ g ^ ^ ^ ^ 3lk TIRf t , ^ ^ ^ ^ t"^^ I 3TT4 ^ fPTM 
Tf ^ ^JirfcT^ ^ fcT^ cfTt^  -^arPT ^ an, ^f%^ ?^Tc}^  3 ^ ^ #FfT^ aft f ^ T ^ ^ 
'^ FT 3TFt xTcrf c f ^ I vSM f^lchl vi<Kc1l - WMteTcTT c^  'W^, ^ ^HHHdl epfPTn 
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wKi eft ^ ^Ifcf^ i^T# #:^ ^ m ^ m^ f I 
H?RT^ ^ 3T^ e M ^ ^ 2 T - ^ 2 T ^:fcTcft A ^ ftrSTT-^lf^eiJ cfTT ^ r f R - T M R ^3TT 
a f k ^ - a ^ T ^ ^ g ^ R ^ sblPVlc|)|>^ STKteFT ^^^T, ^5Rf^ f | ^ q ^ ^ 3TT4 ^ F R M 
s M f ^ 3ik 3nM^ f^ f^^ m cM-wTlct ^ ^ter '^ ar^ grr erf arrcnf^ ^fRM 3ik 
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^ f t tor I ' T ^ M ^ ^ ^ "^fcTcff cf?T ^ ^ ^ ?^^ [cf5r WT ^ ^J'RT sflY f^RTT 3TSTcrT 
^ 3Ti^( cfTT^ ^ ^ ^ MfciJii4l ^ r t e r t ^ cfr^ 1 ^ c}^  CR? ^ ^ ^ i d c f ^ 
^i^Mil ^ W t ^ I c^ f^ fFT i f K c^  T M ^ t o GTR^epff, ^ 70-80 c^  "^:^T^ ^ ^ I ^ . 
W % f ^ q ^ srf^oLif^ cffr Tm^ J^TFTT ^ f c ^ 3^^ Tc}?r T^HTsft ^ ^T^ f ^ ^ ^^TFTT 11 
^ f M ^ 3TT?f#rc2Tf^ ^ S R ^ W R f ^ f^TIfT, ^rfc^ ^ ESR^ ^ f%^ "^m \"^ 
WS[^ 3FR ? ^ ^R^ ^if^cil c^  ? t e ^ ^ ^ eft TTcfy f^cff^ f^ -ST% T^^ JR 3TIcft 
11 ^ 1 M ^ 3 |^rHlf^oL|Rv1 ^ ? ^ W r MiJH4c[* ^ to^ fRT ^ crfKTT 11 ^ eft 
3RT^ ^ ^felrfr ^ 3 l^rHll^ oqRe1 ^ t^\^ ^ f M ^ f f l ^ ^  f ^ , 3^?2RR-q^^-qre^ 
^ t c f f ^ ^ ^ 2t I ^ , 3FR f%^ TTcfp - ^ f ^ ^ yi|H4^445 3TTcTTTtef^ cj^ t 
^w^ cj5t eft ^  3 R ^ W N tor f^RT, "wru '^m, wfc^ ^ •^ ffcf^ t ^f^ ^ fern ^TRT I 
^ 3Tcf7RU[ ^ t f ^ eFPT^ 2 ? J^TR cf^ ^ ^ F R ^ >Hl[Bc'M ^ ^tcT^RT ^ T:J^ ' f t 
^ST T f^TcF^ ^^ FT ^ ^ c f # cf^ TTElf t f ^ ^ c f ^ c^ WT ^ ' ^ Wo^ ^ 
^^t^PRT t , ^ f ^ #?TT % ^ ^ ^ ^ qFt?T E^TclTef ^ 3 ^ f - '"FT ^ F F T ^ ^ sft^ 
64 
Hil^ '^ 'Hcici CJTT TERTsff c^ ^ ^ xft W^ t 3 i k \5^7cf^ ^TPTT^ f^Tefcfr ^ f , ^ ^ f ^ 
^ ^ ^ cnr^ cfjftr ^ ; ^ cf^ '3TY5cT cf5t f^ TcpPTcT' c^ 3|[^RcW 3RT TcRT^ cpff ^ 
^ 3T9Tcrr f5^ 3^Tc[T f^TcRTT t Wt q ^ - ' q f ^ a f f c^ ^[t^TR ^ MRRICI Ft I ^ €t?T ^ 
^ f R T R ^ MRP^CI 0"! cR ^ Ft ^ ^JRKTT f ^ W t ^ ^^^c[ ^ r^^ f? f^fcT feRIT Ft I 
W t ^ 3 l k ^ T£RT^ ^ F^ f t l t cbRdl^ STSTcTT T W ^ c^FT t ? ?^3cf^ cfftf 
vjIMchl^ ^ f^eRf t l ^ ^ ^ f ^ ^ ^ c f ^ f^cRUT ^ ftefcTTI W W t c^ 
TTcTT ^ 1 1 ^ W ^ f M c R f t 3FTRTro ^ 11 ^ ^ ^ M W # ^ - ^ f m ? ? r ^ i f ^ ^ l 
^ 3TTcR#rcqf^ c^ Tfc^ ^ ^ M^T^H ^-eTpft c}^ W ^ f^^ ^ 1 1 3FR 
W3 ^ m f l f c q ^ ^ 5 ^ ^ ^3f[ eft ^ WcM |^c|7 ^ f ^ XTTTTI ^ ffcpff c^ ^ETJCT ^ W^ ^ 
MCW^HI ' ^ ^!TWm I^ira?r YW^afr cfTt ^ U M I WW f^ RTefT ^ c |# , w t ^ M ^ ef, 
^ Y^HTsft cf^ r m K ^ ciTM cR - ^ st -
I^FRf c?^ " ^ 1 ^ ^H?^, 
^ ^ - ^ r f ^ - ^ ^ ^xN I" (^ RtW ^ ! ^ ) 
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FtcTT 1 1 c ^ l ^ % ^ m ^ ^ xHlf^ril cf^ ^ R^^^HI a f k ^g^rt^ t % 1850 ^ 
1950 ^ Tit ^neff ^ W^ fp^ >Hlf^ri| ^ ^ OTEZTTWf 3 f k M^*|Ni] c^ ^ a r t ^ TFT 
3 f m M ) m ^"t^T^ ^ 1960 ^ 'cboMHI' ^^fTra^ ^ Mct^lf^ld a f k 3 T ^ 2002 c^ 'FTT' ^ 
^?JcT 3 N ^ c f e 'WlfrT J^TcTfSTT s f k Tf l f lc^ ' ^ ^]df^\^<\ ^ ^ S f T ^ f ^ t l 
a fmycp]^ ^ ^ i ^ c^ fl ^l^ ^ " ^ c^ ;j^xN-3TTT?r Mfrigid e M ^ ^ ^ g r f ^ 3 f k 
^i f^fc^ch ; r f ^ cf>T ef l^ Ft W ^ , ^ W f ^ HMcbNl x T ^ , FRT^ ^mfef-ySTr c^ T ^ 
^R^ST M R U | H t 3ltT ^ f M r T wfeT-oqcR-sn c}?r ^ TFTTf^ c^ gKT ^ W ^ W 
TRRft 1 1 " ^ T q ^ t f ^ ^ f ^ W2TlWf cf?t ^^ FFTfT ST^qfMcr cf^ cf^T^ n f c ^ cf^ 
3Tm^ FPTT ^ ^feSf^ 3^TT TTPicft c?TcR"«TT Wf #7T t f^TTT^ cTwt^^cll^) ^ETJ^ ^ 
^^felrff ^ ^ Wm W^ f^ f^RT t % ^ W r T cf^ ^ 3TcRR ^ f ^ I 
t , # "^feRT T R M ^ a rq^ F ^ T ^ 3Ti^ rcmT cf^ m f ^ c^ feiT[ Tfxf "^ a^cfKTT t ^ f ^ 
f^cRT TRM ^ M^ct)iRcii cj^  "^Fcft^ qr tf|xr^ ^ f ^ TiTmr 11 "^ fcRT firerr 
3fP^teR aftr ? f ^ T T ^ ^ q ^ S M f ^ Tp? ^ 3|^2rJR c^ 3T^TTN t?T ^ ^fefcft 
^ 3 T M ^ 20.59 WifS %, % ^ T ^ ' f t f^cTcT Mc^cbN f^>Tft ^T^^ 3RPfR ^ «r| ^ ^ 
T7T ^ 1 1 ?cRT f t ^ , i f f l ^ c^ ^^FRMH FT^ c^ ^m^ ^ 3T^sRKt ^ ^feRT 
TfFraft ^ T t 4 1 ^ XTcf^  MRI^ICI ^ ^ CFT 3 T T ^ Mchlf^lcl F l ^ f I ^ 3TeiRH ^ 
3T^TrTY ^ ^7T£f^ ^ ^ J^^ xFTT ^ ^RT 1986 ^ ^ ^ HRTcTT 3TRT ^^[^PRt ^ 
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• ^ -^ cg^ 455 ^didp\-{\ ^ ^TH ^\\{AQ\ ^ f ^ H ^ ^ ^?Tclff^ 433 W^W^ ^, 12 ^gf^^^ 
^Wf^ ^, c ^ f ^ V ^ ^ ^ f^eRT T ^ W T HMcl l W<T ^ STTI ? ^ STencTT " ^ 3 t M t 
t f r f^ [ fc fx^ 41ct)c^' cfSTT ' ^ f ^ ^ K ' c^ 3fcpf c^ 3TKTIPT ^ WT ^^efT t f ^ ^Hcj>^ 1996 
^ 1%rF6R 1996 cTcP ^ ^ 239 f ^ 4 ^ ^ ^ ^ "HT^ 0.55 ^ 0.83 Mfcl^ld c ^ 
^ ^ ^ / ^ H l f ^ r ^ ^ ^Sf^ T-8TH ^ 1 ^ T^RTT 11 crfefcft c^ ^ E T ^ 4)f^iJI ^ ^ 
3 T ^ M ^ # ? R f ^ t I ^ ^ T^cT cf^ W ^ ^ W^^ t f ^ W 80 3ft^ 90 c^  
'^"^T^ cf^ t ?T^ t eft c|7c^^l c f ^ t f ^ f ^ 40-50 cTEff Tj4 c^ f^ZTT f M c T Y ^ FT^? f^eTcT 
^i l [Br i | c^ s m m c^ CPRWT ^ ^j^gcH ^ ^ c j ^ cf^ ^ ^ 3 1 ^ ^^ THT w r f ^ I 
% ^ vHlf^ciJ ^ ^ f ^ im^ 3T£fcfT ^ f ^ vHlf^ c-M ^ 3T^TTfM^ cf=^  ^PR^ 
^=FR^ ^ f l ^ T^T%o!T ^ ^3^5^^^ Tf 31]^ cfTT ; f ^ CJTR^ ^Tf|^ ^JTfTTcTlWt c^ ^ t ? ^ 
OMRXITXI 1 1 ' " * ^ T^cT ^ ^ 1 ^ f e t f ^ f % ^ ^lf^fei|c|) E[RT 3T2RT ^rffrf 3T9RT 
# m ' ^ ^ % ^ W f ^ ^ • ^ J ^ l ^ €t T? i^TTcn eff%^ -ilHcJx! f ^ gKT 
gf^vRlW c^ y f r f ^ cf^ ^ I ^ f ^ ^ f M r T ^ M f t ^ , ^T^R ^W^ Wm^ f ^ ^ 
^ ^ yfcifcd ^ tor FlcTT cfr ^mr ^ f^cr^ cf^ ?f^ f) t ^^^^CT ^ ^ wi^i 
H\-ii^\ cTF^ f | w % F f f clfr eft w r ^ ^ ^ # ^ ^ efm" vic^Kc||c{l s f k M^lRl^fid cfr^ 
^m^ t ^ '^ ^ t f% ^ ^ ^arflc^ r ^ ^3^WT jprfMlet TERT CJ^ ^fK^ t rfr 
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^ I t ^ t cfr ^rfelcff c^ ^ ^ - f c i R ^ ararcrT ? R ^ - ? T R ^ ircf EPT Zf5t ^FJIT 3]|c|^ijcbc1l t ? 
^ 0 3fi%g^f7T ^ ^ cTcf^  cfjT W ^ ^ f^T€tcp ^3[crR f ^ t l W f ^ 3PT^ ; r f ^ 
f ^ e r ^nfcT W f^^ rm ((jpHl^eli^M sffq^ cpT^) ^ ferar t f ^ ^ T ^ ^fRef, ^^^^ 
cf?r 'HTcRT T^TcTr s f k 3TTcp^ f % ^ eFKTT 11 ^ , ^ "filfcRT sfR ' ^ Y%cT ^ 1 1 
WR 3 T ^ c M cfijff c^ eft^ S\^^ ^ t % ^ ? ! ^ t eft cPTT ?Wr? ^ e M cpjt 
3TT7^  ^A cPT M F ?ft c f ) ^ f c ^ f ^ ^ c|?r vH^Mcll c^ fcP? t^TR ^ F f ^ eft cf^ T 
Fmr? ^ t ? [ ;^ cf5t ST^TFTCTT ^ cTFr " ^ 3 ^ c}?r 4)lRi^i ^ f ^ f , eft ^ c^ f ic f t cf?r 
^P^ q ^ ^ ^ c ^ ^RR^ f ^ ^!7cf^ t l ^ ^ Ricslid ^ ci i f^ i i id t l 
^ W ? f % ^ 1 1 ^ c^ 3T^^TR ^^ fcTcT >Hl[BeiJ 'vj1lfe|c||c{|' f , eft ^ ^ te^ ^ 
' ^ d t f e ^ I ^ eTlfef^H' ^^^i 3{^^ tm^ 9\dpM^ %\ TTcfi f ^ ^ p f W t ^ ^ ^ ^ 
3TTeft^r^ c^ ^ f ^ ^ ' f ^ ^ "^fcRT >Hlf^e-i|, ^if^r-M cfPT ^M^ l fe l J^^ TRT 1 1 ' ^ ? ^ 
T^eT c|^ q ^ : ^fT^R^ WP:[ f ^ ^ 3TM ^ fcf^pft ^ f M c T t , f ^ 3TM ^ 40-50 c [ ^ 
^ , ^iPf ^fcTeft ^ ^ e T ^ Tr^f^n, ^epft %HT ^ 3tt^ sft, •^ F^ Tt TFT #TT? 
TFT?TT ^ TT£fnTr t l ^ W ^ ^^iRhel cR ^ vjRoft t f ^ WR^ ^ 
^TfSRftcRteT f^cTeT ^^eHT ^ F^[T%2T ^ 3TT WH, 70-80 ^ ^^RP ^ ^ ^ 
3 l t e t ? T c f ^R^ ^ t^rf^ -STfcT ^ %^ ^ t^eTeT w l t e ^ Sjfc^leU cfTt TJT^ f ^ j 
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80 ^ "^^l^ ^ 1 % ^ ^lefcT iWl^^n '^ xs^R ^ cfTR^ 
f l ^ ^ q^:foTcT "mf^ ^ fR l ^ ^:feKT ^ i f ^ r i j 3Tf^tePf ^ efR 3TTcTT t l ^Tlrf^ 
^fcfcT i^lf^ri l T ^ SfKTcFr c^ ^?rq ^ 80 ^ ^:^T^ ^ fT ^ ^ TTTCTT t ^ f ^ W ^ 
^fcfcT ^ ^ ^ cf?r ?j[^3TT?[ cPFf?r W ^ ^ ^ ^ eft I % ^ ^RT ^f^f^RFT f e R I ^ f -
sTTc^ rg^ arr f e i ^ ^ sfti to efnt ^ ^TFnto? r^cf ^il^Pijcb f ^ ^ ^ ^ f ^ 
1950 ^ 60 ^ f m te Q^  t c f M l e T ^ ^ v:iM^I>H '^ fTHcT ^ m^' f ^ w f t ^ 
^ ^ I ^ ^ f ^ ^TlclKlH "idl^lclld cf5t "p?cTT', ' f ^ ^c r r f ^ ' S j k '^|cbx!N|4 cf?T 
^ ^ ' , '3Tr3TofK=T' ^ w4t ^ 6i|cT ^cr f^ ^ ^ I . . . . ^3^ f ^ 3^^ TcPT T^ cfy c^^pft ^ffW 
Rl^ t l ld ' , ' ^ Q^ •?]ef', ' ^ ^ % ^ ' 3nf^ T£RT^ y ^ Y ^ l ^ ^ t f ) ^ ^ 
^ 0 >Hld'idtd ?TR^, ^ 0 ^fcfr^FK W^, ^TRcpxT^ ^ # 0 cfTO^O cR^ , 
^ 0 ^cfidid ^sfr, Tnu xmK "H^rm' arrf^ 3 T ^ 3^5^ #fT s^ , t^P?t^ >HifBi^ c^h 
M*|^M f ^ t f ^ ic [^-^r f^^3f l i 3 i k 3 F f e ^ # n ^ cf5t 14 3 T ^ c^ ^3TMCT ^ 
Pichd-^ c n ^ ^^lRcbl3ff ^ F^TT a i m FT TRTT 9TTI 1934 ^ ^ ^ '^ FFTcTT' (3Te%T) 
69 
3fi7 1962 ^ " ^ ^rf^^f^' (^ sneTER) 3TTf^  "erfercT ^f^f^ sff ^ ^ f ^ ^ ^PFT ^P^ 
^ sff I vJMxiW ^ f t ^T^-qf^rJPT3ff, >!^|R*l3ft 3TTf^  ^ ^ f ^ ^ ^ f ^ ^llBeiJ eft 
^ 3TRfT c ^ f ^ ? ^ ^?Ft ^fcRT ^ ^ 3 ^ ^ ETRT c^ •Rc^ eft ffR^ Ft ^ T^^TT STTI 
c ^ f ^ ^ 1 % ^ St^ ^ ^ciuJcjjcO 3 T T c # ^ , >Hl[^r-Mch|^l ^ ^TW73T^^M f^^^T I 3?^^ 
f M I " at5f ^ ^ ^ f ^ ^ 3^^RT cpt^ f^T^ FfvT ^FPTC^ sft? ^ ^ ^ eR ^TRT STT ^  ^ 
^ NHl[^fri|c|7 x r f ^ - a j f ^ ^ Tf^ c|PN|c|e ^ •?J^ fcf57fT 3ft^ 80 c^ "^^fcp ^ "^fcIcT 
^Hlf^ril V:^ ^ Wf^ ^ ^T^TlcRT3ft ^ ^ST WRJ s f k "^ feTcT ^FTfefKtePf 3Tf$r^ iTTcf 
^ t f% f ^ cPRirft ^ tm^ ^ Sfl^ ^ : f ^ ^ H ^ - ^ l / ^ c R T ^ ^ i f ^e i l 40-50 c [ ^ 
FtcTT 1 1 ^ dpiid^ ^ Wt ^PT^ W f ^ n j 4 an 3TSTc]T f^TFT^ 3 F ^ ^ cfeKcb)' ^ 7 
WK^ c^ t^ ^ \ 
FtcTTt i 
^ ^ ^X^iM ^ ^PCFT! CPT STRSFT I M ^ 3Tt^tcH ^^TeTT I '^feRff c^ fcT^ 
^M^fr lcP 3TN5FT ^ STcrftt W ^ W f ^ ^ T J^^ TYT f ^ 4 l [ ^ ^ l 3 | k cTSTTcfTfa:^ ' 
70 
1967 ^ YTWf ^ cJTT^ cj?r ^RM^ ^ ^STrfMcTcTK ^ ^ t^cTT S^TcTT f%^ I ?ER 
^M^fct 3ftY ^cHT ^ ^ cRF Y T ^ ^ T ^ ^ (cFT ^ cf^ fT %^ ^ ^) ^ cfJT cppf 
f l ^ ^ ^iRkli^)" ^ 3 i k ^ 6 | d 3ff? 3TIcfTf^^gM cPT YMY c p ^ ^ ^ XTcRTT ^  toll 
^ SHFTTO 3ik ^m^ Wfm ^ t f^ 80 c^ ^^ Tcf? ^^  ^ ^ T ^ cfTcfT f ^ "^ fcfcT 
^iif^ci^ 3iic;ldH afk CM'^^^H S ^ 'cnFFr# '^ c?^  T^TFHT (e R ^ H ^ i978), ' ^ .T^^ . 
^ ' cf5T 775^ (6 f^TTf^ 1981) ^ "S[W^' '^ Y«fFFfT (l4 artcT 1984) >HMchlc4]'i f I 
YfSTR tor 3 ik ^leRT ^^cM cf^ t ^TTRT I ^ T ^ l^eTcT >Hlf^[ci|4) 3TR^cH c}?r % [ ^ 
Ymr c^ 1 ^ 2TT ^ ^J^rar M ^ M ^ (Manifest Function) T^T eft I^cTcT YTTft^ 
SltcfleR F £ S ^ M5Ff (Latent Function) I 
6 l^i-i^i 1978 cfTt C M ' ^ ^ ^ H ^ 3jj>!;l^Rld ?^fTl%, uHullfcl, f ^ T ^ cpf 3 l k 
31eq^ FRs?Tcf? ^H^<|iJ c^ c|,4^JlR^)' cj^ ^ c R ' tc f^ f^ T^T^^ Hl^^lRc^ cb^RcTl i ^ ^ l ^ u j 
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cfTH^ ^ THGJR ^ cbl^il^lH % cbl4cbdl3ff cjfr ^ ^ # ^ 3f!^ 3 n f ^ 
cfR^ ^ ^ 3 ^ 6 R ^ N ^ 1981 ^ ^#TcT ^frf^ ^fFlM ^f^ ^flrf^ (#.i<[^. ^ ) cf^  
UPRRT^ SRJ cZMcP ^;?R IR TJ^  ^ ^ VJHVJ1|JKU| cf^  cf^ f^ Z^[T | 
^ ^3fr^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ P M R F T ^ 14 3 1 ^ 1984 cffT ^ f W ^ ^FFTM ^ (W^M) ^ 
sRTqr ^ WT ^ TTcp ^ Tl^ JT f^cfcP "^ cT cf^ T-&TFRT ^ , f ^ R i ^ fcT^ TRKTRT ^ ^ c [ ^ 
TFf l^T^ ' c^ ^ ^ ^TT%c^Tcf^, f f e - o f t f M ^ ft[f$fcT-3#[%cT, ^ - ^ cprft q ^ 
f^TF?T F^TTcr ^^TdT I ^ ' ^ ^ "^fcRT ^^cRT, •^ 'feRT srf^ffcTT 3 f k ^3Rc^ W l f ^ H H ^ 
^gf^ Tf cf^ r 6fcT f ^ I c ^ f ^ cPTT ^ FfrTT ^ 317^ TJJ^ ^ ^Rcicf-I FT ^ ^mpn? "JIF T;^^ 3TeFT 
^ T^ETR f ^ 5 ^ 3 f k ^felcfr ^ 3 ^ * ^ ^ ^ 5 1 1 ^ ^ c}^ I ^ xlM^fclcb STrFff^WRT 
3 ] k STTcfW^ ^ ^ ^ j ^ f ^ J ^ , M qf^-erfcRff W M ^ 1 % ^ f^RT^ ^feicft ^ 
3TTrfTTf^ ^oq%T cf^ ^ ^ ^ tR ^ ^ f w f ^ I 
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^ ^ 3TT^if^ ?Tf^vrat cppf ^f^ ^ eft I ^ ii^H W4tw, ^H^KU| ^ ^ vHdl^N< ^ 
^f^^^ ^ T f t ^ f ( STMT^ c^  ^T^ ^FR^ q ? ^ eft ^3^ VJ|41'<I^ ^^ ^ 3^TcfTT ^ 3TT 
f^ RTcf^ r cfTJT? ^  ^-erFTcT ^ ^ ^ ^fcTcff ^ ^ ^ ^ ^ 3fk viid^^H Ft YFT SIT | ^ , WS 
F^ ?fcP (3|k 3TT -^3T?3J) ^ ^ tRg ^ _ ; g £ n ^ off efP] ; !^ 1 ^ ^^*\\i ^ 3fRSFr 
^ W ? ^ ^fefcff cfTT TTcfj cpf f^f$FT ^xJcblll ^ 3 f r ^ 3TT5TT I ? ^ ^ M M c R f t ^ ^fcRTf 
^ ^ %^ ^ 3TTMcf^  fMcT ^ ^ g R f ^ I a n f ^ qgr ^ ^ ^ ^ r g : ^ c ^ ^ ^ 
c ^ 4 m f M / 3 T x j ? ^ c^  l^YT ^ w iT^ arrar i ^ c p j sraf w ^ 1 ^ 3 T ^ :^1ercff ^ 
?^Pf^ gFim, ^ c ^ f ^ ^feRT ^JTJ^M ^ 3Tf^ rcf?f?T efm" eft fcrcT-?FfeT c^  'm^ ^ 
f\ 3TTp?r ^3fk^ c ^ xfFTRT cR ^ t l 3^1cH|[^oyf^ c f ^ ^ fcn:^  ^ 3pfZCT?T 
f ^ r^fcRT sTRtepr ^ f^aiT 3f^ ? f^^ c^ i^jprcf7[ cffr 3 F T ^ ^ tor ^ 
T^cfKTT I ^ r d ^ ^ ^ t f ^ ^feTcf! cf5t g^qxT ftisTT, %aTT TT sn^aFT snf^ ^ CZ^CR-^ 
cf^  ^ t c ^ f ^ ^feixft ^ ftran ^ P^?TR C}^ w\f^ ^ war R^'eni i [ ^ ^ % 
^3TT I ^ar^ TcT: ftrSTT ^ ^^x^ ^ W^- ^ ^feRT 1^TT[V5T gRT ^41c^K f%IfT W Y?T 1 1 
%STr 3fR -II47Rill' ^ f^feT^ cfTcfr 3TNSPT ^ ^ j ^ TJ^^^T 3Tf^m>R t ^ % f % ^ ^ 
c^m, ^ F^TT?T ^5^ «Jdc|dl ^ 11 ^ ^ ^ ^feTcff cf^ cnirf^R cZfcRen c^ cT^H 
^-STFRT WT ^ %5TT ^ ^ 3 T t o R t ^ T^^ srfcT JblR|ch|{l c p ^ f ^ ^3TT I f^aTT 
^ ^ 1 ^ ftiaicfTf 3fk i;m2Trwf ^ T^CT ^ ^fR oft w ^ i ^rat^ ^ ^ t 
11 3T7]-^ 2001 c^  3Tt[^ ? ^ a ^ MRf^ltd ^ ^[f^ ^ ts^f^ % f ^ ^ ^ ^ T 3#cf5;| 
y ^ ^ I^ITT 11 f^RT^ 3T5^TR R^clRl^ldi^ ^ yi^^TRSpf ^ ^rfeRff ^ ^ ^ f M c T c^cR^ 
1.2 Wfcl^ld 1 1 !^^ j7c?r 3T£2TTWf m^ G T R ^ ^ ? ^ ^ ? T ^ # f1a^ 3T^^!TefR 3 f k 
y % a ^ ^ T R ^ ( ^ . • ^ . i 3 T R . ^ . ) ^ 1999 ^ f M ^ cf^ 3TMR ^^ T^FTT f ^ R # ST^ f^TR 
^ f ^ (3T^^f j f^ i^TTfcr) ^ '^M c^ Ws^ 8.99 Mfel^ld 1 1 ^ W T ^ ^ ^ ^ c f j ^ 
w T^cfKfT 1 1 % ^fefcfr clot ftran ^^ rp f t ^ w l k r ^ c ^ ^ cf^ ^ 11 c ^ f ^ - ^ ^ C T ^ 
ftiaPT c!^ cfr c^eM-ll ^ 3RrHc[ 8^ Wt ^ aiT^aiTc^ ^ t ? c R R-edcT 11 3T£2TFT^ 3 f k 
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^ 3TT^ cfTT V ^ ¥ ^ cPRTJT M5T?PT ^ « [ F f f ^ ^5TT v ^ I c ^ f ^ 70 s f k 80 ^ ^^jcp 
^ f^ «rfcpqt w^\ WH^m^ ^ ^fwr^cfKcr ^ 1975 ^ '^iRci^r -^ ^ f ^ >Hif^ r^  
^TFf^ 3T^ 3 f k ^ Wf^ W R ^ f t ^ UFTcT cm ^f^ ^ i f^e i l ^ W5TR^5TY ^3Tr I 
% ? 1982 ^ f^^^Tf^ ^ ^ 0 ^ f T ^ 1 % ^ ^MKchccJ ^ ' ^ ' ^ c H l ' ^ f ^ ^ ' R T ^ 
^ M r y f ^ ^ s f f ^ ^ I "^^S^ STTfT S r M t ' ^ c r f ^ ^^cRiT - ^?^f^, cPFT^, ^ i f ^ r i j 
aflY ^ w T^R f^^'mi* 3TIT;T I ' ^ ' ^ ^ f ^ ^if^ri^chKl qfTt w ^ c^  ^fnsT-^ar 
f^eTcT ^Tlf l?^ W d^llclK ef?^ WefFft j ? ^ ^TR" eft 3 T ^ ^t^ ^ j ^ TTf^ cPTsft ^ 
'arjxR' ^ M ^Mk f%^ ^1%M Picbicfl I w f ^ ^ f^em g ^ c^  ^ ^ ^ f^fTsr-^ fTTar 
%^ ^ "^ fcTcT el^cbl' cffr W i m i " ^ cfR, \ j ^ xr^ f^ vdMd^ ch^c||i|| | ^ effxT 
f l ^ a ^ ^ c ^ ^IcTcT T T f % ^ tecff I ^ f f ^ ^ W ^ Ft ^ 3fr^ cf5^ 3TM ^ Wei 
^ t cTSTT ^ ^ f ^ ^^ cFTT V^f ^ l l ^ r iJ 3 i K l d H c^ f^cf^RT ^ ^ T I ^ s i k W^ ^ i j t e r 
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^ s f e cfTT^  f % ^ ^ 3 ^ ' f^Hmdl ' , '?H ^teicT', ' 3 T 1 ^ ^ ^ T R I ^ ' , '3T?crak', '^ FTSTTT 
W f t ' , 'er^T C[TW', ' " d ^ ¥f^^^ ' , '^ JT^ fR ^^)c|9|^' (f^ec?r), 'P|U|lijc|7 ^ ' , ' e f l ^ 
f^f?H', ' : ? F ^ ' {^Z^) 3TTf^  Wc^nj^t f | ? ^ 3 # f ^ cp f 3 T ^ tff^fcfTl^ '3Frr4 
>^TRcT', 'HMl^H' , '^ch<K', ' ^ f t f ^ W^P^', 'HMHil V H ' ^ R I ' 3nf^ ^ Picbcfl f ^P^ t ^ 
^ilfBri^chl^l' ^ M6^H ^ ^ ^ 3TtoT ' f t ^ ^ 1 ^ cdeRT ^ f F T ^ c^ '^W^f ^^ 
gr^ 1 % ! ^ -^^ iRcbi^ ^ 3fr? qf^ ct^ i^ j PICM^^ W^ eft f^p# IKT f^efcT '^m^ ^ 
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t % 'i^^^^fem' ?^F^  Tfl^ ^HM ^ feRTT H^RIT t , f^Ricf^ ^ O^T t - 'Atoqntikos' i 
^ Tft^ T^6^  ^ K ^ 'Aesthesis' ^RT f^RfW arsf arr ^ f ^ ^ cf?r ^ t e r i 
cK^ T^ xR ^ 'Aesthesis' 'Trr-s^rf '^ -^ TS? ^ ^ i m^^fK^ w%o5T ^ W ^ '^T^s^f^' 
y%Sf l^x^Kcb # ^ 3 N ^ y % g - I T ^ ' ^ f W R R ^ r 3 W ^ ^ T ^ 3TT€' cf^ 
i j t e r ^ H!- |1^4^IK-^ ^ fctxTR ^fR^ ^ zr?Tl^ TTc2T cZTcfxT c p ^ f fcf) ^#=^4?rR^ cf^ 
^ ^ ' ^ W^^ 3 t f ^ ^^cKi^^H' cf^ ^ M d l ^ I cR^f^xR # R ^ >H1'^4^IK-?1 C^ WT^ 
^ , CTK^ CJ5T 3TKIZFr arf^c^Pkl cpj 3TKPFT t ^ ^^^^ ^ W ^ ^ ^ ^ ^PeH 
^ f 3fk yHTcT-qar ^ f^^^pr-R^c^tjui c^ ^ NH1^4^IK-^ W ysTpr f ^ ^ f ^ 
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f^^?)^ ^ J ^ PfclffhiJI 3TT?f^t?I^ srk TTZf, 3^^ 7TT^  c^  WT ^ Ft, ^ wr^lRcb f! % | 
M ^ r f ^ f ^ "^^TrTTf^ 3tk 3 T t o 4 FT^ C^ ^ S T - ^ S T ^ ^RT cRf^  f^cRF^ ^ 11 
? ^ ^ M ^ ^ W ^T^^ f^RTc^ f^m^ f " ^ F3TT^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 11 >Md^dl 
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W ^ l ? ^ "defcT HHlf^ril cf^ T f^FnfcfcT v ic^ ted l cfjt ^T fe f ^ ^ f % ^ W ? T c ^ I 
f^?cRT8T f^RTdt c^ ?^T6qt ^ "-^ leTcT ^^^'TK ^ 3 ^ cR? ^ SfeEfT >HlfBri| ^ ^ ^ [ ^ 
T^cfKTT ^ f^'^ct|cj|c[l 3 P ^ f l ^ xHlfBc-iJ ^ t Wf^ I yJlRt^Tld 3 1 K l d H ^ 
^ % ? ^ ^^ 5^TKT yfcl^c^ c M ^ ^5cPlT 3T^8T yJlfcl^Tld f^TT%c^ ^ f ^ , f^fcRT 
Micl^c^dl cf)T 3T^aTIc^ ^f^ # ^ c f ^ cfTcft ^ 1 ^ I ^ Wm^ ^M\ " ^ S T ^ "^IcIcT 
vi^dct7^ f e i ^ d l f ^ ^ eFKTT t f ^ c r ^ 3 P ^ ^ t l effc f^^  cfTjfT ^ ^ oFTcfr t 
% vic^-^^il ^ ^ 3 ^ ^ t cWf% c[? ^JefM f r ^3^nef t , a f k vic^^^il c^ fe l ^ eft 
v^^mr ^FTT^R Wm ^ '^leRT ^ ^ f ^ 1"^ 3#3T ^ f t ^ Pivjidi cf^ >Hlf^r-4cbK ' f t cZTFTcf? 
^ilHlR>i0 vdc^^^iJ ^ f ^ WlHli^cbdl' cf?r 3T^ aTT f^RFT W\ c|>5)i|c1l ^ 1 1 ^ ^fm ^ 
efCT ^ ^ chHull^ aff^ "^rc f ^ c f ? ^ I ^ dlc4)|felcb cg^ W\^^ Ft F^TcfRTT t 3fr? 
^ ^ ^ ^3cM ^ FtdT 1 1 ^ ^^ 'TK a f k diccblfeicbdl cf^ T c g ^ "^feRT ^^^cfj a f k 
^ ^m^ I tepfm % n ^ c^  ^T^^ ^ cf)t eft "?^ Tcf51 ^ir^ ^ ^ 1 ^ f f%iM ^ f M 
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^ r f ^ ^Hlf^ril 3TKr^^ ^ 3^TT t , ^TT^ ^S^'TR, 3TlJPt^, yfclfshiji 3 l k f ^ T ^ cTt 
^^ TTO ^ ^^ l i l cb ^ f ^ F f^ 3fr? ^ 1 ^ >Hlf^ri|cbKl c^ W R ^ ^ ^ I ^ ^ [ % f r t l 
P47 |^M^ ^ ^ elTcT cf?t ^fRT^ ^ieRT ^^^cf? PjRlcbld ^ W ? ^ ^ ^fRT^ ^feRT 
^ T # ^ ^ ^ ^ ^ cfiFT t - " f M c t ^ ^ 3 ^ ^OTcHTaft c^ ^NT cT? ^aTT^f cPT c? f^ 
iysi cfT^ Tcfr t ^ 3 T ^ ^ ^ ^HM^ I ' ^ cpt xlT^HIcHcb ^RR T R xSm-dRd c p ^ ^ T ^ 6fTcT 
t aft^ ^ •^•-^RjU ePTTcfR clK c^ F^cR tf^ ^ >^chK c R ^ ^ ^ encT t l 3 ^ 3 ^ 
^ # f T F r ^ ^^cfH y f e r t o r S lk CIF ^ dlett>|f^ch Tifffr^] Ft cfr STTc^RTt^  c^ f ^ 
^ q^ ^|eFfr "mf^ sff, HHcfiij incprraff c^  '^W^ 3 ^ 3 ^ c^  ^ to B-^R^ W%^ 
^ a f k ^ I d l f c i j l ^ # 1 ^ W R T ^ ^ ^^3TTcfR 3TTf^ 3 T ^ ^ c|?r ^ cTcim t H t 
^ n f ^ sft ^ ^ TRRT cf^ 3TTcr?iraf)cTT 3P?r ^ ^ ^ t I" 
^T^-Mf^ct , |3 j t gfhf ycbiJ^M ^ >HH>WI 
^"fcfcf ^ i f ^c i j c^ ?^PT§f XT^ if;gT ^fRP^ 3Ff^ 3 T % ? ^ cf^ ^ c f R t t 1 1 3 ^ cfcf? 
^ vd>H45| ^ f M ' f^c[7T c}7t T-snf^ cfR^ cPT m Wt ^ Ft ^fRT I eiRh'i 3 R ^fRf^ 
a r f ^ d ^ cpt WSfW. 1 ^ cPT t 5^T^  fll^u|c||c[| c^xisjcbl' ^ "^fefcT >Hlf^ri| c^^a^ cf^ c^ 
r^m ^ fcRi^ ?j^ f ^ t s f t ^ ^ c ^ 3 i k ^ p r r ^ cf^ iTJiRr STRRTFt f^rar 11 
ychlf^ld €t ^ cfR^ I tT^--qf%cjJT3ff ^ crfeRT T t P T R f ^ ^ ^H^^Rld ^^mF ^ fteRft I 
W f^eTcT trf^cPT^ 90 c^ '^m^ ^ f^fcfJcff, ^ 3T%f7RT iT? F t ^ c^ WrjR W t ^ 
^ Ft f ^ 11 ^ P l ^ l ^ l H i c i , T f T ^ ^ ' ^ ^ ^ ' , 'FH ^fe[cT', 'cfrfRT TTST' (^^iRicb), 
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3iPiRr<cicMefl^ arsTqrr % T r f ^ afk ^ ^iRi^t, ^ f ^ ^ ^ d^iiciK ^lefcT T^pncpRf 
cjTT ^FT^ g^ T 3TcRR I M I ^ ^ f ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ' f t t ^ ^ R efter #EFTT ^ T ^ % 
^ ^?c^ ^ qf^cbl^i t^ Ft ^ ? 3TM q ^ feRt ^fefcT T^^ fTTW q^ TTTaT-WST ^ <f^cll ' 
t ? ^ feITT I qf%cf5T3ft ^ ^Tef^ c^ f^ f M ^ # c f f ^ f^T^ ^ ^ct>ijlvjm iRTcfR ^ fe l^ 
^ VJI^^CI t l f^RT^ f % F p f t c^ fePT ^ j f ^ ^ ^ 3 f k ^ M R c^ ^ f e r f ^ 3TTf^  cfft 
vjl^xid 1 1 ^ ^ fe^T T ^ cjft iTf^ fqfJT3ft c^ ^ftTRcpf c^  3 T ^ ^ CJTT ^^TPT ^TSTqT ^3TFn 
^ m f ^ l 
^ wwu ^Wchl' ^ ycf^RR cffr c ^ t l T:^^ eft 3Tf?rcCT?T i?q^ ^  a fk 
f^Rft cRF ^ ^ ^ - c f f e cR ^ ^ F W ^ eft KR^ q^TR ^ fftcT qicTT I ^ 
q^TN Tj^?r^f5k ^ S T T Srft^ eft Mcbif^ld t t f t ^ f^ lcfcTT 1 1 ^ ^feTcft ^ ^ ^ # f t f 
cfft ^ am-iil' W ^HHHI ^ f R ^ q w r t ^ f ^ ^leRT ^^^qfft ^ 3Tl^ fc?5t^ eft qf^T 
>HMKc^] cf^ ^[f^cfftq- ^ s r n j j f ttcTT t s f k ? ^ ^ f^cTcftt ^ xT^ft ^ t tcf t I ^ 
^[feTcft ^ smft q ^ - q f ^ ^ 3 f t cfft ^^ RSRcT ^ sft? ' f t f$|c^<c1 ^ ^ f T ? ^ tol ^mm 11 
t t W vdecl^y cR ^ ^iRrft t % M,^ JNx1l ^ cfft^ >HH^1dl ^ f ^ ^ ^^ TRfT ^mft^T I 
viliJWchl^j c fT^ f ^ ^ l ^ t - "^yWrTT Wef t ?Kf t f t f t ^nftT[ I ^ y W c T T ^ ^TcHTaft c^ 
y4>|^H ^ ^rfeRT >Hl[^ri| ^ K I C H C}^ eft 3 f t ^ t t ^ ^ , ^5^ TEHTsft c^ el^gcl^ cf)T 
ftl fer ^ ^^ JTR 3fttcf f\ irm i"^  
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1 3 t k ^ f l ^ TfTf^ ^ ^ ^ err^ c^  WT ^ T^rrf^ FT ^ ^MT t cranrf^  ^ ^ ^ 
cf^ 3 1 ^ - ^ f c R T - ^ ^ ? f ^ f ^ ^ n w t ^ ^vyif^cl f^ 57iT t f ^ 3TM "deRT TTT%?^ 
x^jHicHch om^ cf5t ar^ arr f m f ^ f^F^ irf ^ ^J^TKT ^T^ f^RT t I TT#=^ ^^ rrcfcr f^Ri^ 
^ TJ3H Tocf^  3^TKPTT eft 3 1 K l e H 3T^^ 3TN f^t^FT ^ ^ 1"^ 3TM ^IcTcT T ^ F M ^ 
^^ nft? TT#c^ ^g^^ cf?r 5^rnF 3 N ^ ^ R [ , W^^ alk ?Tf^ ^ ^ ^ cA m Rsi'^i^ 
arf^ l^TcT ^ ^ W S 3TT ^ 3TKrnT I f ^ W^, ^ 3 l k fcf^TR-fcTfT^ 1 % ^ XR F t ^ | TTFT 
^ Ft f^T^TT t ? ^ 3 W e T ^T c^PT 3TRwr eft f^cTcT >Hlf^riJ cf^ H^TclT^ 3 f k ^ TeTTft?T 
f^cTP^ ^ Ft ^Tcfr t , f ^RT^ ^ ^ Yl cft^ TcT W W ^ cf5t cfTcRTT I ^ cf^R^ f f ^ 
f^eTcT STTeft^ PIT sftY W ? ^ ^ 3 T t e f ^ T : 3TNt^-3?cWr^ s f k 3n?fR^-3?o!TT?FFT ^ 
^R^TR 1 1 ? ^ ^ "^fcT^ c^TIcfj ^ft ^ r r f ^ f I ^^^^R W ^ f e R I ^ f % '"^feRT 
^^^ l ^y tdd l c}^ ^ ^ ^ 8 T cJfcrf^ -Sfrf STIdlxHI cF7 Ft Y ^ 11" ' '° %^ f^eTcT >Mlf^riJ 
^ 1 ^ ^ 3TTeftxPTT ^ ^ N 4 1 ^ f M c t c^ feITT ^fcRT TERFmTt ^ ^WR 
MR^^REICII C^ 3iRlRck1 c^ TTcf^  3T^ x i k [ f^w^<K t , f ^ W ^ ^ ^ ^ i f ^ c l f ^ ^fRT 
t l ZfF ^ f ^ T f ^ ^ g r ^ 3 f k 3TT^ .Tr£HT ^ fefTT WfcT ^ f ^ ^ 3T£JripT ^ 
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^ a t e sTcRT? ^ %T ^rrar 11 
11 3 T ^ c^^afcfjt ^ 5^?i^1rFf >Hci|!)^, ^ f 0 f% , VJI^JWCM^I c f ^ , ^ f % 3TTf^  ^ cg^ 
^ ^ i f cR W^ ^^^ c^ 3 T ^ ^ 3 f k mcRTrTT cf^ t ^f^cfJcTT cffT ^ ma f t ec fT ^ ^ 
^ f ^ ^ ? 1 ^ Tf ^ c}r^ eft - " ^ f^ reT ^ 3fl7 ^^^fFRT^ ^ ^ S T ^ ^fcft^f^ f^ZTT 
xH'dlt|ui-|cj7 ^ t , ^ ^ ^ ^ -q^ i f ^ ^ cR? ^ ^TcIT ^ >Hcbcll l"""^ ^ T : ^ efTcT 
^^ ^ ^ 5 T ^ ^ ?FT?TT t f ^ ^feRT ^fTlflo? c^ ^TcTcTT cf^ Wt f^ -srfcT t ^3^TW ^ 
^f^R^ eft ^ t 1% %^ r^fcTcT >Hlf^ci|ct)Kl cf?r ^ Wc' i t ^ t 3 f l^ ^ 3Tl^^cZr% 
c^ W c ^ «fR T ^ f ^ t 3T?r: ^ R ^ Spft ^ c f ) f M f^^grft t , ^ ^ ^ ^ F^TTcfcT: 
^ ^ FT I ^ , 3Tf^ m7f?T ^ f ^ xIrmchKT cffr #JTTfr cfJT ^Itcf^ ^ f ^ 1 1 W^ 
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w f ^ ^ ^ I ^m^ 3^ friRcw ^^Fn f^cii^  ^ -sTfart afk ^^-^f^R^sfi -^RJ a r f ^ ^ 
3 l f ^ chl4^1ldl3fr 3TTf^  ^ an^fpJFT JfR ^ P % f ^ %qT f^TFTT ^n%q I ^ cfTf 
^ f l l ^ u i d K 1 f ^ cR? ^ ^feicT Tr3pft[rr c^ M^UR fll^u|c||c{l H l i l H l d ^ ^Jef^T 
^ t , ^ J ^ cR¥ f t ^ ^ ^fefcT >Hl[^riJc^Kl ^ ^ ^ fJl^u|cJK ^ cj5tt P ^ cf5Y 
^ M ^ l^c lM, ^ J W f M ^ I W R , ^ ^ ^Rcfr, ? r f ^ ^^fTR 3TT1^ ^ ^ i [ N W^ f ^ 
3t?T ^ ^JTRcff ^ M cllc^Phil)' Z^ ^ S | vF£f%T 3 l k ^ 3 n w r cf^ f ^ ^ f ^ eft ^ 
^Hlf^rilcbKl' (^3TT^) ^ 5?t eflel-enef mH ^ " ^ ^ ^ c ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
3 T T ^ eFIT^ ? J ^ cfj^ f ^ 1"^^ 
^3RTeT ^ ^ ? ^ Wef t i fR a t a c P M c| |c^ f^ c}?r cPFPft '^ TcRTraT', ^ 
^l^^ai ^ ^ (^5en| 1998) ^ Mcbll'^lcl ^ sft. ^ c ^ ^ 3TT^ I ^ ^ ? ^ ^ ^^ 
c}?r I ^ c M t wR^ffh^iaft ^ ^ iRR ^ W t ^ c p ^ % "^fefcff ^ ^ fll^u|c||c[| # c f 
W ^ ^ ?T^ ^ WW^ f ^ t l t f ^ ^ ^ K T c ^ f c f T T i k ^fefcft c|^ f ^ # F ^ ^ t . 
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^ ^ ^RT ^ R^W a M 'ftcR f^ TiTT^  6^ f I ^ cf^ FPft f%^ Rlf^lki cpf c^  f ^ ^ ^ 
^#qRTRT 3fk 3TcTf^#r W fe^tpft cfR^ | ^ WTW^ ^ M ^ffK^M feRI^ t - "^ ffcf TJ^J 
J^TTV rfr cRgR-srfcT t ^ ^ f% f ^ >Hlf^ r-y cj^ cR? ^fcRT ^mflc^ ^ c|4>Mdl cf^  
c^ f^R XiTfj ??fcT^ f ^ 3^TT t CTTI^ ^ . ^ f^TFI^  fll^uN|c{l # E [ c^ ^^TcTTjf c^ <isJ0l' c^ 
^^TR^T ^  t ^ ^ T[c^ I ^ ^ ^M-flfcIc^ (pfelcTT ^ cR? I " " TfRcHer ? ^ ITflvf c^ % ^ 
Wt-T[cT "^ feRT >Hl[Bri) ^ I^^IY "^ R tc5^ ITT TRft-TTcT YJT W^ cfTcft HHRl<^rll 'TPT^ 
f I ^ 3TPt feR3^ f - "^cPRcf^ ^feRT ^FTlf^ c^ ^^TFT ^ ^ i^^ ^ ^^RIT FIST 
eFT TRIT t ^ " ^ ^ €t t ^ v3^ ^ T ^tf^ ^ ^ 3 ^ cfR tcTT t , 1 ^ ^tf^ ^ 311^ 
^ ^ ?TPT^ ^ R ^ cPT ^ I ^fcIcT ^ f ^ ^ 'ft ^ f m t cfft rRF ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ 3 ^ 
f^T^ rr£ft?ft c}?r cl^ lf^ i^ l ^ cFt ^ 11"^ ' ' uRRcT t f^ ^fefcT ^if^c-M, # 3pft 3 N ^ 
^ n f e R m r f cfJt 5 T N ^ ^ k ^ M 3lk ^ J ^ W^ ^^^ ?tnT, TTcfj ^ ^ W£[cfR cPFT 
cT^ I T | ^ ^ feT^ ^ sffeT 3 T R ^ ? ^ 'ft cfR^ t n l ^ , ^ ^ "^ fcfcT >HlfBciJ ^ 
'MT t l 
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^ f ^ 3 f k TiMHdl ^ STTfR ^ t ^ cpr^  "^felcT clxlsicbl' cfft ^ 3 T q ^ 3Tc?tcT ^ ^ aTTcTT 
t s f k ^ ^ ^ F M I f^eTcT f ^ ^ 3 i k W f l o ? ^ c^ ^^im t R ^ 3N^ ^ ^ sffY HcT 
cT ^ - f ^ t ? T fi\W^^ ^ m^ ^^pcf^ Pm\ 1 1 3^RTcf)t fWcTT ^ f T ^ 3#cf? ^3^ ^ fT^ 
Wi ^Sm^ ^ ^ t cTSTT ^ 3 f^ra?r ^ f T ^ ^ ^ f^ fcTT ^ ^ t fcp <fc1cll' cjTT ^ i f ^ ^ i f t ^ 
f % ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ W ^ cfTj ^BM efW ^ crfeRTf Kf^ ^^ftftcT ^ 7 ? ^ ^1%!? I STcT: 
? 1 ^ W f ^ 1"^^ ^3WrW cfcfvM ^ c^^ef ^feRT ^ ^ ^ w f c ^ ^TNcfT^ YM^fcfcf?-3T[fafe 
cf5f ^ c R ^ ^ cfR?TT t , ^ ?^ ?Ri77 ^ I k i N K , ^ - ^ I t f l u l t c l K 3 1 ^ 3 T T ^ # W ^ 
t 3 f k f ^ T ^ ^felcT ^^c^m ^ ' f t 3 T ^ cf^ fcfm" 1 1 ^ ^feRT ^^ cFTT ^ cpjf c^ iRcRT 
cpf cfft ^STT cfft cf f^ft Tft ^pq^ Ft 3^TKft 11 ^^ftfefTJ HlcKJc||Rijl' cf5t TTcf? £TM HlcK^c|K 
c^  3rrcft^ ^ 3F^^cRcfK TR g^rf^ NrN cfft #11 g > ^ t spjTm c W ^ a^^^cb^ictK 
?ER f l ^ ^ r f ^ ^ifBriJ ft' 1 ^ ^ U ^ 3?Fft t l W t ^fcfcf 
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W^ ^ teT^/cfTJ^T cf>^^ I ^^TW cTcf^  t f ^ cTtjf a f k cpf f ! | ^ ^fPTM ^ ^ ^ fcPT 
11 ^ 3 ^ cR? ^ f M 3fr^ ^ ^ T ^ ^ ^ W M e f r cp^R ^ f ^ f^PTT 1 1 ^fff^Mr cf^ 
ciu}ci|c|>!^ ZPT TFfstg^ ^JfR ^ xyd-imch ^ ipfT ^ aTSM tfW^ '^ "^feRT 
I^EJt cfJF^, ^j^ wmf^ affY ^iR^fci^cb yH'^ ci^ i c^  wsT ar^^mr 11 wn^ ^^CTT 
cfyR^ t l ^ eft ^ ^ % ^ ^ ^ ^TFt^T W^ f % FY ^^FTT >HH|RH4? 3 i k 
cRcTT t 3 f k ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ sftY ^eH|i|cj7 cf^ ' I ^TRW cRrfT 1 1 S I M c^ '^feRT '^{W^ 
5^F[t 3 l k 'TFTcmczft ^ cMcT ^eiTft ^? 3TM ^ ^ f e l ^ H^^l^Mli CJT^  ^  1 1 ^ 3 M c T 
3 T ^ I M W c^  c;Hcil45^u] ^ chlf^l^l cfJYcfr ^ 1 1 3TM ^ T T ^ 3T2Tc}T s t c R t ^ 
'^xR ^^ ^W^ 3 T ^ f^^TTH 11 ^ f ^ vlxlHlcjiK ^ c^ T yfrlclK s f k ^ g^STR c R ^ 
T^TFcTT t c^l%^ ^ ^ ^ ^ ^ iJKdl s f k 3 T f c ^ ^ Ft ^^ TtcTT 1 1 ^ , ^ ^ f ^ 
Y M t e r t ? W^ f - ^ cRF ^ ^dHl i lcb l ' cf>[ ^TRcf? c^ WT ^ te^ TiR ^feRT 
>Hl[^ci|ct7K cfRHT t eft " ^ I^ITH c]^  ^ l ^ i m ^ 3 r ^cH ?^nq ^ y ^T t f ^ t f ^ 
^ ? ^ cf5T ^?TpT ^TfjN^ ^ ^ f "16 I ;3f^pf ^ ^ ^ ^ I 3 f ^ ^ f ^ c^ Icn? eft ^ 
^ t 3ft? ^ ^ ^ ^ YTcmf, ^Rcf^t f^ ^TRSTRT, ^Mc l l3 f t 3 t k f^Stcfff N^  ^ 3 J ^ 
TT^?cTT 11 3 t k ^>jTlfeli^ 3Tq^ fc\M\ ^ F ^ ^TRTcfft ^ x^eHmcb a f k ^STePTt^ cfTt 
^ M ^ ^ W^ i\ M ^ tor ^Jft^ 1?^ W^f^ cft^ TT^FT f^J^cTt t | c ^ f ^ 
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c^ y^chi' ^ ^fR^ ^mi^ yjif^^'ild ^ I ^:# ?T^ ^T^HJI 3fk CRT cf^  ^TR^ C^  ^S^ ^ 
f^r%T cfT^ HT ^ ^ F^T?T ^ 3TTcTT I "^FpcIH "^T^ Hl^cjid f ^ ^ ^ f - " ^ TIcRT ^ ^ 
TTTW c f ^ , t ^ m 3f^ 3t#5c]^ ^ W F T F # c^  W^^S^ T^ f l f ^ ^ Tp r^ eft cff f ^ 
^ ^ R ^ , 3f^ fTFfT fir^ eTT^ ^ f ^ ^RT f % (f^Rk ^ ^ f ^ R F f f ^ ^ '?^^R\) ^ 
m^ T-8TFT TTF^ cf^ #)-1"17 
f ^ ^ ^feFcT afk ' ^ 11 •^ TcFT, ^ 3TTf^  W^ i^fa6lRl0 ^ ?tcR MI^JIRI^ 
^ w^Tcf^ t c[? ^ fT^Ffrf 3ft^  ^ w f ^ 7%T c f ^ iR afrarf^ 11 w^ afk 
31riJWK ^ f^lcbK t ^ f ^ f^TcFT 3ff^ cf^ STlf^  ^ ^2T ^ ^ c f ^ WT f^T^ fnTT I 
^ 3racT c^  n f^fcfT 11 %? f ^ ^Tcf^ <57r MfB^H'f^d f ^ ^ ^ ^?^ t , cf^ cfr ?n^M 
te^ f ^ n f^TR ^ ^ TFT t ? ^ ^ M ^ ^ uFRT ( f^eRT 3ffT ^ ^feRT ^ } 
cf^ t f M ^ cf^ r 3M?T J^TFfT r n f ^ ^ f^ f> ^ cfTt f^ -Sflcr 3TNcfr^ Wm ^ ^feRT ^ 
%cR ^ 11 ^ , ^fcRT ^ cPT f ^^^ cflfff^ ^fcRT ^ eft ^feTcff ^ ^ ^fcRf 
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W<\ t , tef^Tcf^ 3 f k oqcj^iRcb ^ ^ eRRTcft ^ I ^ f ^ ^feRT >HlfBri| ^, ^ 
f M e r ^HTT^ ST t c[Ff ' ^ HT^' c^ cPT f ^ f^ fePTT s f k c f ^ ^ - c P ^ eft i ^ ! j f^f fhi |Nl41 
te^ 1^cT^ f ^ ^ r m ^ cf^ TcTT 11 ^S[T?^f^ c^ fcT^ ^ e ^ c g r ^ ^fTM%TT cf^ cf^^pft 
- ^ ^ c^ fecb>| ^ arP^cZraff cRcfr 1 1 ^ c f 5 ^ c^ 3 T ^ W ? 3 F N f % ^ ^ n ^ 5 ^ 
^ c^ ^ST c [ ^ ^ f T ^ cf=^ I 3TSTfq[ «Jdl'C^K # ^ ^3T^^ T^q^ TET ^ f^T^H J^^ RSf C T M 
^ ^ cf^ TT^ J^TPfcfr ^ W r r ^ HMRlch.cTT c^ cTM c^^5^ ^ f ^ ^ ^^ TT^ cfT 1 1 3TlTcRf W 
t f ^ ^ r d ^ ^ i # ra^ y^cTT ^  3fr? >^FTcn^  "^RT anf^ ^ - ^ f ^ ^mfl??raT^ ^ ^^TCI^ 
vic^l^citfsfj ^ 11 ^zmf^ ^ 0 f ^ 31Tf^  ^fefcT ^ ^ P f ^ ^ f^TcT t 1% "cdelcr ^fFTM 
^ ^ cf?r ^FRFTHT cfTT 3 ? ! ^ ^ ^ TTFcT 11 c[^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^^ ^ WSJ c f ^ W^ 
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^m^ t f% 7TF nt ^ ^ 11% ^:f^ '^f\ ^ fMrr ^m^ ferot •^ H^^\4Q\ cg^ w^ 
^ % c N 1 1 W ^ ^S? ^ f ^ c [ ^ ^ f , f^ciTF, ift^ mi^, ?MFP 3TTi^ c^ f^TFTcft ^ 
3 T 1 ^ >i-c|x«<di t , ^2T !^ arrfsfe ^^ q- ^  ^ M r 4^itfHdi ^ 11 ^ f ^ ^^ ffcPT 3T4 
^ ^ f ^ t WFfc?r ^^cHT ^ ^ ^ ^ F f M ^ ? i V r ^ 6r£T ^ 1 1 "delcr ^ f R M ^ 
^FfcFft cf^ cR? WFRft 'Je?! cZiRT 11 c g ^ i^yc||d [cH^cil t - " 3 N ^ ^ ^ ^RT 
^ g ; ^ ^ ?cfT^ ^ R t ^ , ? [ ^ ^ i W ? 1 ^ cT^ i k ^ , ? ^ ^ cf^ • ^ , ^cKlxfTl ePTT 
^ , ^^ i l l ^R l cbxicjHl, ... ^ ^ ^ST itRJcRT cZfcT^R cf^^?^ ^M\ 3 T ^ ^ m R i f i c[^ 
? ^ J ^ ^ "dcTcT ^Hll^c-^chKl' ^ 3TFt 3THT # ^ r^fcTcT ^ c^ f ^ r f ^ ^ ^ ! f f ^ # ) • I 
c f r ^ , ^T^efT ^felcT ^mf^r^Tcm^ cfjt ^ eft ^^11 d I ^ T c p ^ , 7 ^ fcTel^, ^ 
wfTN, w^ f^iWr, ci^ l^ ic i^ t r r ^ srif^ ^mf^ J^JSFT CJT^  ^ f, ^ - ^ a n ^ 
f^^T^ s f m ^ , YWeT YF?r ' ^ ' 3TTf^  f^mi ^ ^ f I ^ F^Rs2TT Wm^3Hcp ^ cFTcft 
t , ^ f ^ T^ ^ ^TRcfr^ ^FRM 3 f ^ ^iT#?2:f c^ i r f ^ f i ^ ^ ^ eft fM^ ^ ^?cR ^ 1 1 
^ ^ cfr ^lelcff ^ # ^ f e f ^ cfTT ^ ^ f , ^1cf?[ ^^ f f ^a f f ^ cTT 3f)Y ^ft ^7^ I 3Jlf^cMd 
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^ f ^ ^Hlf^ril ^ 1 ^ aTePT ^V j4^ IK^ cfft T^fW^ W^: ^ ^ ^ f ^ s f^ 3 T ^ 
^ crfefcT xHlf^riJ^K")' ^ ^ 4 W R f ^ f 11 c ^ f ^ ^defcT ^JTlflc^ ^ 3TR^R>T 3f^? 
# ^ c^  cpqr afcTfTR 3fk HH<^^ # r f ^ ^Y c f^ cZTcrf^ -eTcf c^^^ ^ f^ leRTT I ? ^ 
^ M Tf f ^ ^ ^ cfr g ^ ^ 3TT^  f I T ^ eft aft'TMjm cllc^Rb c{ft '^ fcm NHlf^ril c{7T 
^^^Tjf^TR^' afr? ^ ^ ^fRT^ -^mcfi ^ - q ^ T ^ fcR[^ cfft ^ ^^ rm c}ft g^^ Tcp "q^ fefcT 
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S T T I M ^ ^3TT ^ 3 ^ ^F f ^ ^^TRT f ^ E T cFofcZTcRSTT 3 l k ^mfcRK cpT ^3TT I W^ %^ 
^ f ^ c f r f ^ ^ ^ f^cR ^ cTTjfT^ , ^irfcnk 3fk 3RPTFraT#rci5 f M r m t ^ f^r^^ 
#F^Mer ^g f^T^sR, cf^ cRT ^ >7Rcfr, ^ g ^ I^^^M, 4>4^fid ^TRdt, ^ ^ T F F ^ ^^?r^, H^HKH 
%?aT^ f aRFTFfcrT 
3^^ Tcf5T ? IWJT a i k ' S c t f r s ^ FtcTT Y?T 11 ^ 1 ^ ftrfsTcT ^ f^cRT <^^dp\ ^ ^ ui'vjildl' cfft 
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^ 1^«rfct C [T f ^ Vf^ ^ ^cp^ ^ 11 % ^ £T^ ^ "q^efcft ^ f M e T 3T?2TcT f ^ f ^ , 
cT^ cT^ cnif ^ j f ^ # r f r 
wrfcT c^  w ^ cf^  f ^em t eft 
^ cTsn^f^fs^ EPtiraft ^ 3TFr ?FTFft ?Mt 3fk 
^?tef^ f i? •^cRT Y^HFmYt ^ ^ J ^ « f fe^ ^ ^ t ^ ^ % ^ M^T ^ f^^fc!R ^ 
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^#RT ^ f m ^ ^ FfsT^IR q ^ 8TT, 3Tif 'fM^fffcT t 3 f k f ^ f l f c ^ cjf^dl ' ^ xlM^lfclcb 
^-TR ^ 3rr?TT I ^ f%^ ^ ^^TN ^ ^ r f cfTt ^ ^visllRhd % m uTFfT WflT? I "^felcT 
^^i-elHld f ^ ^ aflY ^ jc l l41 ^ r t e t f ^ ^ ^ 3 ^ J|civjll<^ 3TTR C}^ 3Fpft TEpTT cf^ T 
^ f^m^rfrRTT cf5^ ^ cf=^ cprf c|^ R^H'^lfclijI ^ ^ ^ 1 1 ^ f ^ "^Jlf^^IcRT ^ f^eRT 
^ T f ^ ^ f ^ f M ^ 3 T ^ c^ fcfcTT3# ^ 3TT f ^ f^4Hc1! 3?k ^ffW^ c^ f ^ l ^ ^ ^ f 
f ^ f^^^TN ^ ? f l ^ MET ^ ^ ^ ^ffcf^ 11 t f ^ c f ^ J ^ , vicil^cj7x!U| 3fh? Pluf|c|7^u| 
^ ^ ^ ^ ^ ^ u f k r ^ ^ - ^ % c i ^ cf5^ ?^?T t , ? ^ f l ^ ^^1=^ ^leRT xHlf^riict^K)' 
O 
T^TTTTT 11 f ^ 'ft wt frf^fur f ^ ^ i;n^ f^ f t i ^m ^^iRhci ^ UTT ^JTC^ t ^ ^ 
f ^ ^ c^  ^F f^ A >Hlf^o4 c}^ TTETfcTcf MR^ IC^ ( ^ ^ , ^ c ^ , ^ , W?^) cf^ ^^FT? 
f^fl^cT tor t T ^ f ^ ^ Pfifer ^ ^ t ^ ^ WfKW 1 1 ^ cTc{7 {^cRT ^#efT ^feRT 
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^^3pfr fcTeT^ P, ?Tcg^ %PT 3TTR ^ ^i'cTT'Sff ^ g M ^ i%T 3 ik f^fET^ cfTt vHH^-^ 
% ^feicfr 3fr^ ^fcfcff cf^  ^fcfcT f ^ - ^ ? ?^^ FTT3fli ^ f ^ ^ t f ^ 11 ^ ^ ^ 
r^fcFTPft ^ f^, -^fem cf5f^ arSTcTT ^mfer c^  fer? i?^ 3TeFT #=^•4^17^ cf5t 
3M?^ TcfKTT 3lk WT cpt c ^ l ^ c^^5^ ^ ^ Y^ f | f ^ c^  W6 w f ^ ^TM5[ c^  T^FT 
^ 3TaTTT ^Fflf^ Ftcft f 1 
c r f ^ Wf^ ^ fclTJ 3f^T^ # ^ ^ 4 w ^ ^ ^ eft cfnx^ ^ ^ f ^ ^ efl^ 
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3T£fcfT WTfTcT ^ ^ !^=fcf^  I ^Hlf^ fciJcbcTT cf5t c p # ^ ^cfef f^FFFlcT ^ Flcff, ^ ^ 
'Her STSTcTT cRg TTar cf5t ^ ^ r r f r €r ^ t r lT 11 "^fcRT w f l o ^ c^ feT? ^ iUcT s f k ^ 
efP]^ ?tcfr 1 1 t ^ ' f t > H l f ^ r i | / c p t o cl^ ^ ETRTsft ^ 'TTcT aTSTcfT cR^ 3 f k f^ Ie^ 
c^  cmr cfrcT Ft Wi^ % W^ ^ f^ f^^ TR ^ ^ M?T ^ t , 1%? 'ft ^ cfc^ ^ pt 
# ^ cTW cfTT qfft^ ^THT WT ^ fRnTT 11 ^ 'TFTcT T^T^ f cf?t 'JeHJcT 'TTcRl^ f | l [ ^ 
^fclTT ^ F f l f ^ cf^ Yifk\ % Sfr^ ^3Wm # ^ ' f t I 
czrf^ vFTcT ? t ^ ^ ' f t W j f l ^ 11 ^ T ^ ^ ^ ^ "^ feTcT TEHTcpR ^ cilRklMcl 'A' 
'm^H], t^T^ 3ik # M ^ferai ^mf^ cfft TTcp 3pjT M ^ m 1 ^ ^ aft? 
3TT^ a l k # ^ 'ft ^felcT >Hl[^ri| W c!x^ 11 ? ^ 3j[clRcK1 "^WR a fk ^ T ^ , 
c^  MfclHMl c^  i^^ q ft ? M ^ ?7cf?m 11 #^^4?TT^ c^  v34x!lcK1 f ^ a f t c^ ^ 
M£T ft fcRcTR ^ f ^ W m T ^ 11 
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mwT, ^ m f ^ 3ik m<^ cfjT HFx^njyf STT 11 ^iera' ^f^f^ cf?r ^ITM W 
3TTf^ cPT 3TNtq ^^FTFIT J^TRTT 1 1 ^ 3n^" t f t cfJT G^TcnW ^ f t ' E n ; ^ ^f ^ f ^ TT^T 1 1 crfefcT 
^a r - ^sT ^ ^ ^ ancpfarrsff anf^ cffr aTf^ oq'f^ ci cf^ ^ i ? ^ fefxr C[F ^  S T ^ 
>^TM ^ ^^TcT cp^ cTT t l 
^ ^fefcT ^mftc^ ^ T^cpRT t ^ 3Ttp?r cf^tesflr c^  TTEZpfT ^  ^fefcT s^flcFT cl^ c[^^ 
3fk ^^ TO^ g ^ ciTTjfr ^ t , ^ J ^ ^ ^f^rmif^ FtcTT 1% "^ feRT c f ^ f ^ cf^ t ^TM 3 ? ^ ! ^ 
^T^^PlYf ^ 5 ^ Ft I ^ ^ ^ f^mi q^ ?cTT I F^ TT ^ ^Efrft^ STT f ^ ^feRT c p f ^ 
c{^ ^KNe f l cT^TTcT, ^?R" sfk SlMeRf^ ^ R M ^ ^ f^eT Ft, WW% cl^HH cf^  ^^ feRT 
cf#cTT3ff ^ 3 T ^ a n ^ cR^FFT ^Klc|c?l ^ •^^[^R 11 ^ ^ N ^ cf^f^3ff ^ cloHHdl 
^FT ^ t ^ ^feRT cfjfcRTT cf^ , i^TM c^  3TteTc^f ^ ^gf^ ^ c^  ^ f M ^ R^Tcf^ T 
V;1C;<1VJ1^C| c}?r 3fr? ^FR^ cRcTT 11 #ET MET ^ ^ Rl>WK ^ Rxyiij i TT^ TT 11 
^^ fcRT ^ J T l f ^ / c ^ t o ^ T7cf7 3 r ^ R^lfcldl t ^ f k l f ^ - ^ f c T F l f ^ f^a^c^ ^ 
^ C T M ^  ^Wt^l ^feRT ^ % S-'FRf? WRTTcT ^fRIcf7|f/3TT^ W^ ^ ^ tF^ 
i T H ^ cfft R ^ ^ T 3 ^ ^ ^ ^ cfTt J^TRT^  eTT^  W IT^ TRT Wm 11 ?^FT, ^ 
W^ ^^•^^\x]H cf5t ^ t , cJ^  ^feR! c^f^ F c ^ c^  ^?^ ^ fxr%T W(m 11 ? ^ 
M ^ ri>INl4 3ft^ g e ! ^ cf^  ^ i;[cf7 ^ ieHmc^ c^  ^^ q^ ^  frrf%cf cp^ cTT 11 '^^ cR^ 
^ F ^ , k|cbelc ,^ ^ 3TTR qr^ T^FRP c^  ^sq ^ Mfclfcd ^ t , ^ [^u^Rti l , f ^ T ^ 
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^ d t f ^ - ^ f t f ^ ^JFRTg^^M ^ ^areRcTT, v'irfcl^Hciliidl, ^ctftf%?ff cf^ ^ f ^ c^ fcf? ^ 
cTefT^ T c f j ^ cfJT P T^RT T ^ ^ F M 3TTf^  ^ ? r ^ t f ^ f fT^ ^ ^ ^Ff?^ TiJcfKlT # ? 
^RTcRfcfTf^ 3 f k 3j^^cb^c| l |^ i j l ' ^ TT^b ?PfN ^ ?^FT 1 1 F^cRT 3T4^cfJ^ W^ cfft 
HIchefclK 3 1 ^ ^:fem ^ n ^ cj?r ITF ^ ^feRTt 3 |k T T M c}^ c ^ 3fr? c ^ ^ 
^ fefTT ^Pn elFf^m^ t , ^\i\cbi t ^ f ^ ^ ^ c^  ^^cT^ f ^ " ^ ^ uR WJf " ^ f M cf^ t 
3T£2TR ^ 1 % ^ WU 11 
u1>^c||cn F H T ^ FT, f ^ T ^ ^ R ^ ^ ^ S ^ ^ ^IcNJciK cfTT ^ f^cf5M ^ ^ T I 
MlcKJcjiRiil' ^ f{R^ ^FPTM ^ ^ "^ ^^ TTScT 3 i k vj1|f^c||c; TR HTR ^ f ^ , c^c]er 
c R ^ f ^ tfprjT f ^ TITfT ^FPTM ^ STfRcfT 3 1 ^ fJljiJUNN, eft xJt^ ? ^ ^ ^ t 3 f k 
^ ^ 3TTETR t anfafe c ik ^ ^ ^ W g f t ^ [^fech^d a f k xHHlf^ch c tk ^ S^TTfcT 
ysTT I 3T7#^5cR ^ Wcf^ ^ M ^ ?T[ 6fKT cf^ t qF^TFTT fcf> ^mfcT^ cf5T ^3RJePf, yxTfcRT 
^ ^ s f t ^ 3Tr^ MRCI^^ C^  ^fMei ^ ^ fan t urwf^ TRCT ^ ^;^5WRT C^  
t , ^ fef? ' jPr ^£TR ^ ^HRdt^ ^!TTfM ^ c ^ ^ ^ TR^ ^ ?^FT I 3TcT: ^ 
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y ^ 3Ts^ ^ w^i^ 3tk ^ ^ '^ TT?^  ^ ^g^fcR ^ t i ^ f ^3 f f ^ 
fenr 3 P ^ ^ ^ W c^ 3jf^Rc|x1 ^IcKJcilRilT cf^ r ^ f e f ? t e ? s f k f l l ^ " | c | K f M ^ ^sM" cffr 
^ : j ^ ^ jc i lcO-fJI^uidicf l ^iRrlill" -^ FTST i ^ feRTT t f ^ T ^ Rsldl4^ ^{T^^ ^ m | 
^ ? ^ ^rpfraff ^ %^ ^^xr^ ^ ^^pfr^  w ^ aft^ x ^ ^ %T epn^ ^^  feT^ 
an^RT^pr t^ iK ^ i ^ ^ CR^ ar^?^ W M C T ajidlxjcb1->Hif^cii45Kl' ^ ? f ^ 
>Hll^r^ ^ ^WT^ -^ i ^ f a^ ^ ^ cfTT ^PTRT ' f t f ^ I ^ f ^ a j M "^fefcT W%o? T;J^ 
y<^Riiil' aftY YPTTcFTTatf cf^ r ^ d i ^ i alk f^^f^w # T F a?^ WTC}^  t , ^ ^ ^ ^ ^ 
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>Hl[^ri|chKl' cfTt ^fcFf, ?TTFRfr-i{vjf|c||c[l ?FTM cj^ t e f ^ f ^ ^TEfTsft cPT ?TFHT cf^?^ iT^g 
? ^ t cfr ^ ? r ^ 3fr? ^felcT ?^PTTcf7Rf cf^ t 3?ipfr #fTT^ 3 l k ^^elcT ^TfTrW c^ 3 ^ 
^^f^im •^ WH^ 3TT ? t f , 5 ^ IMm ^fefcT >Hlf^riJcbKl' cf^ ^cf^RefT ^ ^ ^ ^ 1 1 
f^ %RTT ^ t , w ^ ^rftf^ 3ncRf ^ ij^ T ; j ^ t afk i^{^Ki ^ ^ xTcfr^^^m ^ m 
^ 1 1 ^ T^cp^^cTT 3 i k 3TT^ cfcTT t ^^R^ c^ x:rg?TTeT ^ MSf ^ cf^ ^ 1 1 ^TFT 
# ^fcTcT ?f#oJT c}^ 3 M ? ?r>TT^^3ft cp.'T ^ [^ ^ ??Tc^ ^ F f l f ^ f^W^Rcf f ^^ fcHs f f 
^ ^ ^ ^ i R h d f % ^ TWr 11 ^ ^ J e c ^ cF>??TT STf^ TcIpJ t f ^ ? ^ f ^ ^ c^ c ] ^ ^ 
>HHHdl, g f ^ , W ^ 3 f k MHcldl cf>T fcTm? # f n I ^ 3TMtcf7 3 f k ^ ^ ^ ^ ^ , 
# ^ 3f[? ^ f c ^ ^ f ^ ^ , Wt ^rfeTci! c^ ^3ftcR c^ ^ 1%??r t , "cfTt ?T?uT ^ >Hlf^ci| 
cfJT f^^^ ^^IWT W ?PPc1T 11 ^ ^ 3:|fclRcK1 3n^(^4,d l cf^ ^WTcT, ?T?fr ^ f^TcR cf^ 
fcT^FTfM, ^ ^feRT ^ ^ ^ cf^ 3TcRRclK" 3 f k ^ t e N N , Ti^ZTcpff^ 3Tl^ r^3Fr c f f ^ cPT 
^^ft^Pf, fJl^uicJK c^ ^ ?Wf 3 l k ^ f T ? # ^iftcpT c^ 5RFT 3TTf^  ^ f ^ ^ f f ^ 
3N^m^ c r f ^ ^if^c-ij i f^ f^ , cZTFTcfj afk ?pp" ^tnr i ^ ^Tira^ r f^R^ ^ ?ft£T 
^ ^ cFTT 1 1 ^STPTef ??Tc^ ^ 3?^^ cfjRTir f 3 i k Wt ^ F ^ cT^ d l f ^ 4 1 ^ f I 
?FTM 3 f k ?fer?NT ^leTcff ^ fefTJ fuTcP^ ^ s f k 3 F T H 4 k ? ^ t , ^S^ f ^ ^ ^ 
^ f ^ cM ^^cRT ^?^HT ^ ^t^ iT % ^ f ^ ^ ^^PIT cpt ? « n f ^ ^ t ?TcfK?r, cfjfff^ 
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^ cfr ^S^^TK aft? 3TT?f^ ^feRT ^"^^cf? cjTt vjc^^^ij ^ W%T c p ^ , ^ ^ stR ^ 
v3-HK 3fR dlcrbl fel^dl CTTT i^lijc^l ^ q^:feicT e)<s(cf5 xHl^^lRlcb f|cT c[^ ^3TW 3?tr^ 
W?T^ ^ fcT^ ^^f^ffTef c f ^ I 3TcT: f ^ ^ WRcf? # ? ' I ? ^ vdc^^^ij s fR >HHlRHcb 
MRCICI^ ^ Srl^nqFT c^ ^ a r ^fefcr ^mflrJT 3TF^teR ^ f3TT t , ^ ^ ^S^m^. 3TT?f^, 
^feTcT ^ifBriJ ^ T?cf? W ^ ^ffcfjc: 3 T ^ STf^ ffctT # ^cfp^ f l " 1 1 ^ STqcfrqt 
^ Wlv^chx! 3 ^ ^ ^ f ^ T^RTcfjRf c{^ ^ TSPTT3tf ^ >HW^Kct>-ycb|^|ct5 ^ m^^ I 
3Tf^ cT?cr c^ ^ff^f^ cfTT TTcf^  apZT 3TRM < ^ t f ^ ^foRT >Hlf^ r-M T^FfTcfT^ ^ ^ F l ^ 
fWfcRT f f ^ ^if^ciJ cf=T ^ g ^ ^ ^ ^ F T ^ eft ^ , toR-f^tfRf 3TTf^  f ^ m FTfTT I 
77^ ^ ^ r ^ ^ ^ J R ^ t % ? ^ SildVcHI 3fR f ^ ^ ^ ^feTcT f^TTf^ c^TcfJRf ^ ^ 
FTcit ? t ^ cfTT cfTR^ t f^cPT cf^ -^STTftcl c f ,^ , ^ - ^ f T c T W W ^ c}?r efTcRTT #TT I 
^^eRT ^if^ciJ cf?r T^^ 3 1 ^ ^ f T ^ ^ "delcT T^FTTc^ ^ ^ 1 1 i ^ 3ft^ eft 
^fefcT ^;^Hi<^K anc^Ty^KTT 3ftY 3TT?'T?cn"En' c^ % P N t eft '^{f( sft^ ? ^ ^ e w - eft^ 
3fR ^quiciJllil HMRIC|>C1I ^ 3 T ^ ^ !ft 7T7TT 1 1 cfcfHH ^"IKcfT^ ^!M^I?icb-3TTfafe 
cf^ ^ , W T F7 WT^ ^^kiMK, ^ - ^ ^ T M q , 3jc|>H^c|K 3 f k 3 T T f ^ YTt^^ t , "^feRT 
Y ^ F T R ^ ^ ' f t y^TT^ TJFTT fcmT 11 ^ ^ s f k ^ ' L I H C I I ^ 3TRFT ^ t ^ c ^ ^fcRT 
el^chf cf^ ^ 3T^RT 3R?rcT 2^71^  3TRTT t 3fR ^ ^ ^ f t ^ I ^ ^ P ldd l -^JeRf t f^WRTT 
t ^feRft -^ PH^uidK, f ^ T ^ ^feRT ^ I M cf5t f ! f i ^ V J I I R I ^ 3\^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Wm^ f S fk f^TFf^ ^ f ^ c ^ ^ ^ ^ ' f t 3Tq^ W ^ ^ ^ ? M t , c | | c4 [ ^ c}ft c f ^ ^ 
'^RRTT^' ^^Tcf^ 3T^ CrT TJ^TF^ 11 ^ I M M cfTT f^ ^??TR "^ ^ IRET ^ RvlslMI 
Tm t l 
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f ^ ^ ^^ gcTT I ^ # ^ f ^ s f t ^ f ^ R f ^ ? ^ f^RT I V ^ eft ^lefcT ^l l^r^J ^ ^ cf^ 
^FcK ^ 1 1 ^ , ^fefcT ^ W f^^FT cp2it% ^ f ^ ^Tlff eft ^^fefcff ^ ^ ^ f^efcT 
^^PTH Ft I afr^ ^ f r ^ , W^t "deRT ^ ^ f^TT%c?TcpRt cf^ ^qf^«rcT I vi^^llcW ^ M 
^ f ^ ^Hll^eil cf^ ^ 1 ' < 4 ^ l l ^ ^IcRT >Hlf^ri| fcTfRf cf^ T T ^ T^Fxrnjaf ^ 5 ^ TFT 
1 1 ^ f ^ >Hl-<4i^lK-^ cf^ r ^ ^ R c f ^ c q c r f ^ 3 f k ^ W^ ^ f^TcRfr t ^ "^feRT 
^ i f^ r iJ c^ JkillcHc^ 3 i k f^^RFRftcT ^E^RW cffr ezTH ^ xl^c^,^ cj^ ^ Ft I H ^ ^ 
^feRT #^^^4?TT^ ^ ^ c^ cm4f cfJT v i c ^ ^ c f ^ ^ ^7^7^ : TTFCTT f c f ^ aft^ 
czmf^ -ercf ^RIRT 5 R ^ ^ 5R£T ^ |3TT t , "^J^ ^ ^ ^ ^rf^cTEf^ cj^ t TRTcFfT 
^feRT T T T f | ? ^ / c p t o c^ TR^ 3T?zm^ ^ W eft T ^ ^ Ft J^TRTT t % ^fcRT 
^ n f e r ^ 3TM T:^^ eR[T TR?rf cR cf^f fcTJTT t 3ftT #3?r Tt e|<elci ^ ^ ^ ^ 
^rf^-srfM, TFTRrraft ^ ^g f^tfrra! ^  ^cf^ fr TFT t CTT% ^ arrpft w^ wm^^ 
cfft ^^ TRPTT ^?^ ^ , f^RRf?r stfcTfT ^ T f c T ^ T ^ ^ F t ^ 3T2TcrT F t ^ XT#XT % g ^ 
^leRT c f^ fcRTT/Wf^ F t ^ f ^ ^ , 3T8M F t ^ c^ i fTcr;^ T T ^ HMcil i | 3 ? ^ ^ cf^ t 
w^ ^ 
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